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n i A ^ n i O  R E P U B L I C A H I U 6 I
Miércoles 25 de Junio de 19i3
Popular,,
S E  V E N D E  E N  H A D I U O
I Por moratoria del contingente se cobra- 
5 ron en el mencionado periodo las 
 ̂que siguen: sumas
Administración de Loterías 
fP is e r ta  d e l  S o l«  II y  I3




I Alora. . 
íj.Alpandeire 
Archez . 
f Arenas . 
Benadalid 
Benagalbón,
En el deseo de contribuir con nuestra pu-l Benatíavís 
blícidad a que la opinión pueda formar jul- Banalauría 
do acerca de las importantes cuestiones §««aln>áden8 
que actualmente se debaten en la Diputación 
provincial, vamos a insertar algunos de los b S*"*̂ *̂ **̂ *̂ *̂  
datos qúe fueron reclamados por la minoría ¿  Aceituno 
republicana de dicho organismo en la se- Cártama 
sión celebrada el miércoles último. C asaber meje
Sabido es que el arrendatario del servicio Casarabonela 
de recaudación del repartimiento entre los Colmenar, 
pueblos, tiene la obligación de ingresar al 
fin de cada trimestre una cantidad equiva­
lente al 86‘30 por ciento del importe res­
pectivo del cupo correspondiente del con­
tingente, así como de las moratorias del 
mismo.
En 1912 ya la recaudación descendió Macháravayá 
con relación a años anteriores, y  se obtuvo Málaga 
por el pago del cupo correspondiente del Manilva 
contingente desde l .°  de Enero del citado . 

























































jstán . . 
Iznate. .











Nerja . . 
Ojén . , 





















11.080 » 5 530 ¡»
4.133 » »
5.856 » 1:552 20
2 394 » 1 928 93
4.702 » 1 825 50
3.199 » 3 199 »
20 928 » 15 068*61
10.565 » 1 500 »
3 220 » 1 979*02
4.507 » 4 507 »
18 151 » 12 437‘94
27.037 » 16 649*12
s;327 » 8 327 »
1.961 » 1 981 »
81 214 » 59 550*31
621 » 621 »
25.206 » 22 992*83
9.460 * 802-59
2.494 » 1 1.50*50
4.466 » 4 466 »
1.211 » 105*66
1.709 » 1 274-81
4 961 » D
1.963 » »
2.653 » 1 989*75
í 3 668 » 2 864*94
9 3 944 » 986 »
8 2.551 » 2 413 25
. 3.804 » 2 156 21
. 3.796 » 3 796 »
. 3.821 » 1 126 84
. 7.959 » 7 959 »
14.935 » 14 935 »
a 1 401 » 1 401 »
, 5.757 » 1 892*20
1 15611 » 15 611 »
4.031 » 1 545*65
1 9OI » 1 901 »
11 322 » 1 000 »
8 758 » »
a 11 012 » 606*31
12 005 » 12 005 »
36 080 » 6 405*58
10 981 » 6 370 25
4 055 » 2 027-50
3 982*81 3 982*81
13 169 » 13 169 »
5 014 » 5 014 »
3 656 » 3 656 »
1Ó513 » 10 513 »
4 236 » 1 820*78
19 783 » 16 223*46
1 560 » 1 560 »
4 984 » 4 181*41
7 090 » 7 090 »
4 726 » 4 726 »
10 813 » 6 646 92
1 499 » 1 247-31
5-381 » 5181 »
3 752 » 3 752 »
2 414 » 1 877*13
3 553 » 3 553 »
678 » 678 »
1 868 » 1 868 »
3 754 » 3 754 »
1 241 » 1 241 »
989 * 13*01
519 254 » 498 446 51
5 340 » 4 903*78
16 090 » 15 940*02
13 435 » 4 190*86
.1 2 364 » 400 »
6 775 » 6 775 ¡*
7 768 » 7 748*24
3 763 » 3 763 »
10 931 » 10 931 »
3 355 » 3 355 »
943 » »
. 1 815 » 1 815 »
3 406 » 3 406 »
. 9 037 » 9 037 »
. 13 742 > 11 332 »
853 » »
. 7 261 » »
. 63 445 » 44 375*69
. 739 » 661*66
3 841 » 1 344*95
2 171 » 1 554*10
a 9 449 » 7 886*75
13 855 » 13 855 »
7 774 » 7 774 »
8 4 794 * 4 794 »
. 10 158 » 7 366*02
. 1 001 » 280*61
8 5 854 » 5 854 »
, 32 092 » 16 861*45
5 407 » 5 149*43
4 563 » 2 298*88
1 469 » I 438*97
4 198 » 4198 »
3 899 » 778*19




I Pizarra , 
I Pujerra . 
iRiogordo.
, V Ronda. , 
¿Salares . 




4 303'80 .Torróx 
465 07 . Totalán
.2 876 50 IVelez.
rViñuela
5 859'39|
































































S. de Yeguas 
Teba . . 
Tolox. .
2 062*18







































V. Rosario , 
V. de Tapia. 
V. Trabuco . 
Viñuela.ni  ̂ • I











































22 580,62 con creciente éxito, en el Atlántico Norte y en 
81*06 el Báltico; Comisión que, cuenta coa tupida red 
1.882 » I delSstadones de estudio, con numerosos bu- 
1.019 » jaques, con personal formado por prestigiosos 
2.711*38 profesores, con cuantiosos medios, que sumi- 










Análoga proporción se observa en la cô  
branza por moratoria del contingente desde 
1.® de Enero de 1913 a 20 de junio actual:
7II
4.191 *94 ¡A lcaucín. 
'353*39 ¡Algarrobo 
1 ,862*66 A. de la Torre 
Almáchar. 
¡Almogía . 
A lora. . 
¡Alpandeire 





1 ̂ 440'90 i Benalauría 
610'37í  Behalmádena 
» I Benamargosa 
405*45 jB  enamocarra 
r 8l |B o rje  
» |C .  Aceituno.
6 t ‘8 0 | Cártama 
1 .878*651C asabermeja 
645*921Casarabonela 
» I  Colmenar.
546‘75|  Gomares.




1 240 98J Lu baja iniciada ha continuado acentuán-P^nate
fdose en 1913, pues, encontrándonos ya al tJ^^zcan
Tínal del primer semestre, el ingreso por el ! fe^^ravaya
10 387 88  ̂cupo corriente del contingente por medio f í í f i S  ’
& ano osea el nrímpi* ;manuva .año osea el,primer semestre, desde prime-!
rn de Enero a 90 Ha21 663'69l*’o de Enero a 20 de Junio de 1913, es
i que a continuación indicamos;




1 105'34lAla!neda. . 5 433*50 909*46
434*19 ^Alcaucin. . 1.941*50 » »
4 961 » lAlfarnate. . 2 836 50 352*10
1 963 » Alfarnatejo , 1.180*50 118-98
663*251Algarrobo. . 2 260 » » »
803*061Algatocín; . 1.552-50 524*10
2 958 » í¡A. el Grande 10 094 » 832*44
137*751A. delaTorrc 5.150 » » »
1 647 79 |Almáchar. . 1,545 50 » »
» 1Al margen. . 1.956 50 2.202-58
2 694*161Almogía . . 
» 1 Alora. . .
8.876 50 » »
13 027 » 5 076M2
» i  Alozaina. • 3 683 » 425*90
» 1¡Alpandeire.. 959 » 479*50
3 864 80|Antequera. . 39.942*50 9-588.8'3
» j Archez. , . 260*50 266*50
2 485*35 Archidona. . 12 094 » 2 570*46
» I Ardales. . . 4.105 » 401*28
10 322 » Arenas. , . 1.192 50 » »
8 758 » iArrlate. . . 2,170 50 252 38
ÍO 405 69 ¡Atájate. . . 528-50 52*82
» - iBenadalld. 832 50 » »
29 674‘42iBenagalbón . 2,204 » » »
4 610 75j Benahavls . 993 » » »
2 027*50j Benalauría . 1,296 50 » »
» i Benalmádene 1.766 50 883-25
 ̂ 1¡Benamargosí 1.713 50 > »¡Benam dcarfe 1.177*50 » »
» 1iBsnaoján. . 1.797 » 227*68
¡» 1Benarrabá . 1.645 » 970*38
2 615 221 B orie. . . 1.875 50 » »
3 559'54ÍBurSio. . . 3.819*50 1 539*68
 ̂ 1 Campillos. . 7.163 » 6.278*64
782*59 C.de Aibalds ‘ 663 » 83 24
» i IC.de Aceitno 2,784 » » »
» 1iCflte. la Real 7.634 » 7.635*36
4 166*08] Carratraca. . 1,967*50 99 72
25l*S9i Cartagima. . 929 » 479*76
200 » Cártama. . 5.569 » » »
» 1 Casabermeja 4 260*50 » »
538*87 Casarabonela 5 339*50 » »
». i Casares.. • 5.835 50 3 516*14
o> 1 Coin. . • • 17.089 » 608*26
I Colmenar. . 5.415 » » »
» i Gomares . . 1.952 » » »
» IICómpeta. . 1.8Q6 » 1-806
975*99 Cortes. . • 5.707*50 3.306*68






9 244*14 Marcos. . 5.073*50 5.328*72
1 964 » Cútar. . . 2 115 » » »
» j Estepona. . 9 657 » 3.806*56
19*76 Faraján. . . 717*50 717*50
» 1Frlgillana. . 2.143 » 27320
» 1Fúengirola. . 3.318 » 3 318
» 1|F. de Piedra 2 301*50 2 300*93
943 » ¡Gaucín. . • 5 363 » 500
» i[Genalguadl. 709 » 354*50
» 1 Guaro. . • 2.629 50 1.383 90
» I[Humilladero 1.825 » 306*25
2 410 » Igualeja. . . 1.068 » 541*04
853 » istán. . . . 1.734*50 881 69
7 261 » Iznate. . . 205*50 152 75
19 069*31 J, de Libar.. 895 » 63*26
77 34 lubrique . . 1 652 » 108 08
2 496 051Júzcar. . . 602*50 » »
61690 Macharavaya 478 50 » »
1 562*25 Málaga. . . 259.066-50 157.269*40
» Manilva. . . 2.624 » 1 180*95
» Marbella, . 8.166 » 3 575*48
» Mijas. . . 6.539 » » »
2 791*98 Modinejo. . 1.145 » » »
720*39 Mollina. . . 3 278 » 3.278
» Monda. . > 3.771*50 3.764*37
15 230*55 Montejaque. 1.827-50 1.071‘U
257*57 N írja. . . 4.850 » 2 886*75
2 264*02 Ojén . . . 1.623*50 1.623*50
30 03 Olías . , , 443 » » »
» Paráuta . . 883 » 845.12
3 120*81 Peñarrubia . 1.652 » 1 652
















2 280 » 
1,028*40 
9 261*56 
5.150 » Ü 
1.545 50 í
/ Modinejo. 
I Oiías . . 















71998 » ' »
1.877*16 »• »







í.078’30 Ür . »
71*72 3*74





































Por esto y  para esto se reunirá la Conferen- 
ci^internadonai del Mediterráneo.
Fué convocada por el príncipe en Roma, y  
no llegó a reunirse por la guerra que Italia sos­
tenía en Trípoli. Y el sabio soberano de Mó- ‘ 
naco, que había observado en su visita a Ma- ¡ 
drid, con extraordinaria satisfacción, e! des- * 
pertar científico de nuestro país, su creciente 
cultura, decidió reunir'en la capital de España i 
!a primera Conferencia del Mediterráneo. O fí-| 
ciqsaraente se había señalado la fecha de éstos  ̂
últimos días de Mayo. Pero Italia invocó su de- í 
recho de prioridad; hizo valer, además, los es-1 
íudlos metódicos realizados en el Adriático, * 
on un crucero y varios torpederos, estos últi- | 
mqs años y  ja fundación en Mesina de un im-J 
portante Laboratorio. I
La primera Conferencia internacional del 1 
Mediterráneo se reunirá por ésto, en Italia en1 
el próximo invierno. E! príncipe dé Mónaco re- i 
cebará autorización para que se celebre la se - l 
gunda en España. I
Por honor y por conveniencia debemos prepa- - 
ramos, y  urge no perder el tiempo, ya que 
j 077. je in o  hemos sido previsores; los trabajos océano-i 
I cno'pslKráficos en sus diversos aspectos (física, químí- 
1 540‘02F3> n'iecánica y  biología del mar) son largos, de-® 
lIcadDS y penosos, a veces. Realicemos desde 
luego en el Mediterráneo investigaciones cos­
teras y  alguna cámpafla de alta mar, con el mis- 
639 621”*o Mónaco; así lo ha hecho Ita-
oiiM olíla* activanrente para cooperar a
®lo3 estudios qué realiza la Comisión internacio­
nal de lOs mares cel Norte.
Disponemos en el Mediterráneo del Labora­
torio de Palma de Mallorca y  de la Estación bio­
lógica de Málaga. Hay en ambos establecimien­
tos personal competénte educado en Mónaco. 
Puede lá Marina auxiliar los trabajos de un mo­
do eficaz; tiene puesto de honor en la cartogra­
fía y  én las investigaciones y cálculos de mecá­
nica oceanográflca.
Existe en Santander una antigua Estación 
biológica que debe transformarse para abarcar 
todos ios trabajos de oceanografía.
Conviene reorganizar los sérvidos de estos 
Laborátorics y Estaciones costeras dándoles 
unidad y  organización a decuada, dotándoles de 
abundahte material. D ebe crearse en Madrid el 
LaborsAorlo y  oficina centrales, que reúnan, 
comprueben y unifiquen los trabajos.
Ocúpa la Estación biológica de Málaga posi­
ción ejícepcionah Sus estudios han de ser la 
clavc délos que realicen las estaciones da todo 
el lltofa! mediterráneo. Aquél Laboratorio será 
el que adquiera más pronto interés mundial. 
Felizmente, la Junta de obras del puerto, con
D. O. M.
El i;ustre escritor tnalagueño
Don ftrtnro Hoyes ftgnílnr
Hijo predilecto de ciudad de Málaga, Académico correspondiente 
de las Realés Española, de la Historia y Bellas Artes 
de San Fernando y Sevillana de Buenas Letras, Profesor fundador 
de la Real Academia de Declamación, Música y Buenas Letras, 
Voeal de la Comisión de Monumentos Históricos, &. &.
F a lle c ió  e n  e s t a  c iu d a d  e l  m a r te s  17 d e  Júniora la s  
c u a tr o  d e  la  ta r d e , d e s p u é s  d e  r e c ib ir  
































Sus amigos y admiradores ruegan a todos los malagueños
Se sirvan encomendaile a Dios y asistir a las exe­
quias que tendrán lugar por el eterno descanso de su 
alma, el jueves 26 del actual en la parroquia de la Mer­
ced, a las diez de la mañana.
Él Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de Málaga ha concedido 
gencias a cuantos asistan a este acto.
50 días de indul*
Cine PasGualitti
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy segunda y última exhibición déla colosal cinta
Î m. eólerm . d e l T z a r
E str e n o  Revista Pathé núm. 2 2 3  primera edición de la semana
Exhibición de la monstruosa y sentimental cinematografía de gran espectáculo
EL SECRETO  DEL MAR
[IIP 1








3 257*10 Diputación provincial, vol-itória de Mesina en la Conferencia primera.
* Dejamos a la consideración del lector los 
comentarios, y cuando la discusión haya
479*50 a ocuparnos del asunto que tanta! Hay otro punto estratégico, que no debe ol-
30.373*70 Y justificada importancia encierra paral vídarse, para cooperar a las investigaciones del
 ̂ » i buena marcha administrativa y la nor-
9.528*54 «lalización de los servicios provinciales.
mmeammoasM3.703-72 
1.192 50 h Oceanoirafíary H . j e i  “ * * . 4  í H  Se leen .dos coirunicaciones de los señores! un puñado de flores como tributo de gran adml








2 204 » :̂ ^ _______________
993 » pe de Mónaco la reunión úeuna conferencia— 
1,296 50 ®n 9“^ estuviesen representados todos los pal- 
883-25 8®8 que tienen intereses en el M editerráneo- 
1.713*50 para él estudio de este mar, como basada la 
1.177*50 explotación pesquera, bajo un plan común y 
con todos los medios que fuesen necesa* 
ríos.
: Reunidos o representados en Mónaco los di* 
—  ® Laboratorios y  Estaciones
884*36 biológicas del Mediterráneo hacedosaños.se dis- 
579 76 y apfoW el plan de las Investigaciones 
2.784 » í internacionales, dictándose bases para el tra- 
» « Izado de mapp de profundidades (topográfico.
1.867*78 blonómico), para el estudio del
449 24 ÍP ankton (materia viva inicial déla alimenta- 
5.569 » u® «efes marinos) y  para anotar la ma- 
4,260*50 las emigraciones, etc., etc.,
5 339<50 los peces.
2.319-3S i El príncipe de Mónaco ofreció centralizar en 
16.480-74 8“ pPÍéuaído Museo oceanográfico todos los 
5.415 » itrahajos y  abonar los gastos que ocasione este 
1.952 » I  importante servido, además de realizar por su
» » I parte con süsbuqnes observaciones metódicas
«Sr. D. Narciso Díaz de Escovar 
Mi respetable y querido compañero: A usted 
í acudo para que haga extensivo mi pésame por 
Convocados por don Eduardo León y Serral- la pérdida de Arturo Reyes a su famliia y a 
vo, don Narciso Díaz de Escovar, don Eugenio todos los queridos compañeros de esa hermosí-
I « a „  4a «Marquina y  dan Ramón A  Urbano, se reunieron ;8ima Málaga. ¿Quién mejor que un poeta como
I f l08 salones de la Asociadóu de la Prensa, < asted para expresar el dolor que en el alma ha 
 ̂ ” " " er a la s  cinco de la . tarde. los señores don 8ei}tido quien tanto admiró al Insigne costum-
Ruiz Borrego, don Miguel del Pino, don Diego ; Hoy, mi humilde musa de los madrlles se 
García Carreras, don Francisco García Almen* asocia al dolor de la musa malagueña, que bien 
dro, don Victoriano Gir¿l, don Antonio de las P«ede llorír y vestir negros crespones por 
Peñas, don Ricardo López Barroso, don José quien tan gafanampte cantó a ese noble pueblo 
Sánchez Rodríguez, don Manuel Cruz, don Fé- óe gracia y donosura. No se concibe ha- 
lix Rando Rapela, don Galo. Ponte, don Rafael blar de Málaga sin que acuda a la memoria el 
Pérez Alcalde, don Manuel López Pelegrin, recuerdo de Arturo I^yes. ¡Bien hayan jos 
don Luis Suárez, don Eduardo España y don pueblos que tienen tan buenos cantores y_ bien 
Enrique del Pinp Sardi. ' hayan los poetas que dedican a su teiruno las
Luego de abrir la sesión el señor León y filigranas de su inspíir^ción.
Serralvo concede la palabra al señor Díaz Es-1 H<íy> Iss coplas malagueñas y el sonar de las 
covar, quien explica el objeto da la convocato* i guitarras será triste, y loŝ  ayes flamencos se­
ria, encaminada a que los más íntimos amigos y  irdn verdaderos ayes de dolon porque mui ló el 
los más entusiastas admiradores del insignef postu óe la tierra del cante. Hoy, los guapos 
poeta Arturo Reyes organicen algunos actos en] 
honor de su memoria y de algún beneficio para« 
a desconsolada familia que lo llora.
Declara el señor Díaz Escovar que los inicia­
dores de esta reunión no traen proyecto algu­
no, para que surjan de ella las Iniciativas que| 
han de testimoniar el cariño y la admiración] 
que a todos supo inspirar e) finado.
Ies Corporaciones económicas, tras de un sini
|̂ tCO"'^OVl'nítetfto de optirtón que honra a la be-.
iiii Ciudad andaluza, obtuvo autorización ofí 
dal para proyectiar y construir un edificio des 
tinado a acuario marino,con Museo y LaboratO' 
rios de oceanografía. Gastan muchos puertos 
grandes sumas para embelledmientp, y ¿qué 
puede embellecer mejor, dando mayor patente 
de cultura y difundiendo el conocimiento del 
mar y de sus riquezas, que en un establecimien­
to de aquella índole? El ministro de Fomento 
seguramente apoyará la pronta construcción del 
acuario de Málaga. Y en la segunda Conferen­
cia internacional del Mediterráneo podremos 
inaugurarle, como Italia Inaugurará el Labora
Atlático Norte; las incomparables rías gallegas. 
Allí debe emplazarse otro laboratorio bien or­
ganizado. El problema de la pesca es de vida o 
muerte para las poblaciones del litoral gallego 
y del cantábrico. No puede comprometerse na­
die, en nombre de la Ciencia, a evitar la mise­
ria encauzando las emigraciones de la sardina;
de los arrabales, los que llevan su cédma gra - 
bada en la hoja de acero de su navaja; la gente 
del bronce que jamás sabe lo que son lágrimas 
a buen seguro que llorarán también por quien 
tan primorosamente supo describirlos.
Yo le ruego, mi respetado amigo Escovar,' 
abrace en mi Hombréalos hijos de Arturo, y 
en mi nombre también, y en su tumba, deposite
2.400‘821®\®J y  de altura. Cada país interesado
nóraeno natural cuyas causas se conocen, cuya 
regularidad o alteraciones sólo podrán averi­
guarse y predecirse con observaciones metódi­
cas concienzudas, y que esta es la única base 
sólida en que ha de fundarse toda medida de 
previsión y lodo Convenio internacional. Si du­
da alguien de esto, vea el ejemplo que ofrecen 
ios demás países interesados, como nosotros, en 
el problema pesqnero.
Cumplo con un deber llamando una vez más 
la atención deí Gobierno y pidiendo el concurso 
de la opinión pública.
La Gaceta tiene la palabra. Confío en que ha­




La sesión que debió celebrar ayer la Dipu­
tación provincial, no se verificó por falta de 
número de señores diputados.
Concurrieron el presidente señor Maldonado 
•Pareja y los diputados señores León y Serralvo, 
Garda Zamudio, Egea Egea, More! Jiménez, 
Ortega Muñoz, Gómez Cotta, Cintora Pérez,
se i
000*46 l^ebia hacer investigaciones en sus costas 
771.8i|trazar jos diversos mapas, contribuyendo, eñ 
|la  medida que le fuera posible, a los estudios 
y » 1 “^ 8lta mar.
2.115 » r  El estudio colectivo de los mares es de ex- 
5.850*44 transcendencia científica, y tiene
» » |gran interés económico. Viven de la pesca po-
1.869'80Pí8®ío"®8n“/nerósas: son los seres marinos ba- 
» » ricas industrlasi princlpalments los qu6
0'57|®”jlgf®|;* ®n bandas de incontables individuos 
4.863 » 8®rdina, anchoa, etcétera). Y la|Escóbar Acostá, Qisbert Santamaría, Estrada 
354'50|®”*‘S*‘8dón de los peces tiene sus alternativas, igstrada, Qross Príes, Gómez Olalla, Gómez 
1.245‘60|9y® significan prosperidad o miseria. |chaix y Rosado Sánchez Pastor.
1.518 70j Los seres marinos van en pos de su aHraento,® a  propuesta del señor Ortega Muñoz, 
524‘96|y,®8 el llamado plankton punto de partida de lafcuenta el número de diputados, y como no ha 
852*81 | 8*í*”®**‘®®*,®"* Constituye el plankton diralnutos|bía el suficiente para celebrar sesión, se levan 
52-75|P*^®jS®**^8mo8 que necesitan cierta^ condicio-^ * ' '
831‘74Í”®® **® y salinidad para desarro-
li543 901*̂®*'®®*-̂ bû n̂ an, si existen estas condiciones;
602*521®®®®®®®” 81 faltan; tras ellos van los peces, y 
478 501®**,® ®*̂®*’®®*̂ '̂ ®8 ñe abundancia o escasez sig­
nifican prosperidad o miseria en las poblacio­
nes del litoral.
Modifican la temperatura y salinidad diver­
sas causas, principalmente las corriantes. El 
gulf stream regula la vida en las costas del |
Atlántico; las corrientes del Estrecho de (31 
7*13lbraltar son de importancia capital para el ré¿b 
756‘29k”*®" *̂®í Mediterráneo. ------, --------  -,1 Q(s.3‘9*íi No podrá fundarse deducción serla en c u a n t o 8 marmoles.
p 4 a ,., l  “ S
448 » I®® ®. Convenios Internacionales |  sereccOTiendaalpúbllconoconfundamisartícu-
37*£8 | 9 ®̂ ® ®í8mlnuyan los riesgos de la mí- 4 jg, patentados, con otras imitaciones hechas por
j j) ¿seria en las poblaciones costeras, sin estudios |  algunos fabricantes, los cuales diatan mucho en be 
concienzudos, metódicos, incesantes, realiza-1 leza, calidad y colorido, 
dos en Laboratorios del litoral. |  Exposición; Marqués de Larlos, 12
Por esioypara esto se fundóla Comisión! Fábrica: Puerto, 2,—MALACiA.
rrez Bueno, excusando su asistencia por queha 
ceres y dólehciás, respectivamente, y asocián­
dose a les homsnajés que se acuerden.
Varios señores dan cuenta de las adhesiones 
de don Fernando Díaz de Mendoza, don Ricar­
do de la Rosa, don José Soriano y don José 
Estrada y Estrada.
Formularon proposiciones los señores Suárez, 
Díaz Éscovaf, Lasala, Ponte, Nicoláif, Pino, 
Ruiz Borrego y León Serralvo.
. Todos se expresaron en términos reveladores 
del afecto que profesaron en vida al Ilustre 
poeta y de enaltecimiento a su memoria, sin 
pompas de erudición extemporánea, sin el in­
cienso de la elocuencia académica, sino con la 
sencillez que correspondía a! carácter bondado­
so, a la ingenua austeridad del escritor.
Hizo el resumen don Eduardo León y Serral­
vo y se adoptaron los siguientes acuerdos:
Ofrecer el Excmo. Ayuntamiento testimonio 
de gratitud por sus resoluciones para honrar a
madrlles sintió siempre por el ilustre poeta ma­
lagueño.
Mil gradas por todo, y deseando servirle, 
sabe que es suyo compañero y admirador y 
amigo,
A ntonio  C a s e r o .
£a corrid a  d i la  P r ie s a
Una faena de Paco Madrid
El gran matador de toros malagueño Paco 
Madrid 85, como se sabe, uno de los diestros 
contratados para la corrida de la Prensa, que 
se celebrará el día 0 de Julio.  ̂ j  ,
Paco Madrid no torea en Málaga desde el 
invierno y, como después ha seguido cose­
chando triunfos por esas plazas, arde la afición 
en deseos de ’ verlo. .
Algunos amigos suyos organizaron en honor 
de Paco Madrid una fiesta, taurina, que se ce-
Árturo Reyes y íavorocer a su viuda e hijos,!|^bró ®"f®®y®*‘' ®"
cuyo testimonio se hace extensivo a ®®8nto8l^bo?bttoX^en el Juecuyo
organismos imiten el noble ejemplo.
Celebrar funerales en la iglesia de la Merced] 
mañana jueves, a las diez, encargando a los se­
ñores Marquina y Urbano del decorado del íem.] 
pío y de la asistencia de músicos y cantóres- 
Costear, por los congregados y adheridos,? 
una edición de composiciones selectas del exi­
mio vate, con inclusión de un hermoso drama, 
inédito, de carácter andaluz, cuya edición se]
iUsiasMó a los que la presenciaron.
* Derrochó arte y valentía con la muleta, va- 
diluvio de ¡olés! y asi
|ta acta negativa, y  se acuerda citar para hoy.
101 797*10 
1.443*05 





3.514‘59 Internacional, que realiza admirables trabajos, |
é \  5̂
Héndole cada pase un ____
que se hartó de torear al cornúpeto, arrancó a 
matar como é! sabe, clavando media estocada 
superiorísima en la misma cruz, que tnmbóai 
toro patas arriba. Y le ovacionaron co’íuo en 
|la  plaza.
entregará íntegra a la familia doliente para qne ll ^  tnrfn
se beneficie con el producto. I* ® ® fiesta, Paco Madrid lo tiene ®
Gestionar el concurso de entidades locales y ,l8?bldo con la capa Y ®®® y ®̂^
de fuera de Málaga para editar todas los obras,i8íe¿^®®| admirable estoqueador de 8tómpre. 
debidas a la pluma Inspiradísima de Arturo Re-| _Hay, telendo esto en cuenta, especia- 
„gg ^ ^ felón en Málaga por ver al paisano, que este
Pl-ocurar que con motivo de la estancia enff®  delatempora-
Málaga de varios eminentes artistas gloria de I ®® . . ./
la dramática española, se represente por los ̂  Animación
mismos, utilizando otros elementos de la loca-| Subsiste la animación entre los aficionados 
lidad y los de la Academia de Declamación, el v para la corrida de la Prensa, 
drama de referencia, en nuestro teatro de Cer- |  Los noticias que acerca ds los toros se cono­
vantes. Icen acrecentan el interés del público. No es co-
Facultar a los firmantes de !a convocatoria, Vrriente eso de pagar, como lo ha hecho la Aso- 
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás antigualLeón y Serralvo, Díaz Escovar, Marquina y dación de la Prensa, doce mil pesetas por ana 
de Andalucía y de mayor exportación |Urbano para designarla Comisión ejecutiva corrida antes de salir del cerrado. Además, la
encargada de la realización de los anteriores ganadería del marqués del Saltillo tiene tanta 
acuerdos. j fama que siempre se acude con gusto a ver li-
E! señor León y Serralvo dló gradas a todos • diar sus reses, en la seguridad de que han de 
por su asistencia y valiosa cooperadón, congra-f complacer por sus condiciones de crianza y 
talándose de la expontaneidad y entusiasmo con| bravura.
I £1 cartel de toreros está sobrado de aliden- 
líes, figurando en él dos espadas de tanto re- 
I nombre como Francisco Martía Vázquez y el 
f  paisano y un torero como Cocherito, que es de 
líos que este año están ganando más palmas por
iEl popular y castizo poeta madrileño Antonio| Nota muy simpática de la corrida es lo que 
Casero, ha dirigido a Narciso Díaz la slguíeotel constituye su finalidad, pues los productos se 
sentidísima carta; i  destinan a una obra de benefic.engla y esto ha
£g F a b r il M a la p iS a
DE
Jsil Kiáalso C$pñdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
i que se ofrecían para rendir homenaje al trova- 
d̂or insigne, que fuera honra y orgullo de Má- 
Jaga-
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M I é r e o l é s  S S  d t  J u n i o  d a  1 M »
(¡rafetnrate an^ka una 
jsM ta  slpe el tratanients 
de las fílloras ?in| y se cura.
Imo; ese frío que hiela el alma y es signo de mueríé próxima del cuerpo que constituyen?
La gentil jovencita cuyo retrato reproduci­
mos se llama Mercedes Torres y vive con sus 
padres en la calle de Estruch número 34, 5° P , 
parceiona.
Nadie puede decir qué hab ía sido de esta 
niña, de salud vacilante Tal vez se hubiera 
repuesto felizmente, con el tiempo, pues los, 
recursos de la naturaleza son muy grandes.
Pero no deja de ser también muy cierto que 
según el testimonio de sus padres la joven Mer
¿Es qué̂ >no tiene objeto que líe ar la Aso 
dación de Mai^stros? ¿No puede 'ser elemento 
importantísimo de extensión y propaganda de lá 
cultura popular? ¿Estque ho se precisr'désvuíga- 
rizar al pueblo mediante una acción eficaz e in­
tensa de extensión pedagógica?
¿Están exentos los Maestros de asechanzas, 
de calumnias, de la mala fe de algún ciudadano 
nsás o menos erigido en autoridad o en caci­
que? ■ *
¿Es toíííeria pensar en la múíua protección; 
en la defensa colectiva; en el apoyo recíproco?
Pues bien, si ninguno necesita de los demás; 
si juzgan conveniente vivir autónomos, aislados
El  llavero
F E R N A N D O  R O D R I 6 U E Z
SANT05,14,-MALAQA _  
Establédmiento de Ferretería, Batería detlod
cedes iba de nml en peor. Entonces füé cuando!independientes; si cada uno es bastante para




«Mi hija Mercedes—nos escribe don José 
Torres—nos tenía sumamente inquietos pqr su 
mal estado de salud. Había llegado a una debi­
lidad alarmante, palidísima, delgada, triste; no 
comía casi nada y se quejaba de do’ores de 
cabeza y de lasitud en todo el cuerpo. Reme­
dios no había dejado de tomar, y muchos; pero
afrontar y defenderse de los zarpazos del ene­
migo; si cuanto necesita la escuela y el maestro 
»e consigue fácilmente con al esfuerzo personal 
que cada uno realiza cuando le atañe; si todo, 
esto creen, hacen perfectamente en vivir diso­
ciados, desunidos, distanciados. Pero no com-l 
prendo, entonces, porqué sostener una carica­
tura de asociación; •hi'qu'é razón abona el em­
peño de conservarla cuando está muerta, cuan­
do es una ficción ridicula.
' La Asociación Provincial de maestros es un 
organismo tan débil y raquítico que se ha que­
dado en los huesos, consumido por completo, 
que ni renueva sus células componentes, ni rea­
liza función alguna. Y esta falta de ejercicio y 
de renovación de tejidos produce,naturalmente, 
ía atrofia, el enmohecimiento y condüce a la 
parálisis.
Es un cuerpo esquelético,. sin fuerzas, que 
mueva a compasión, y qué, de muy tarde en 
[tarde, aparece lento, rígido, fritr, triste, des 
(empeña uno que otro acto de mera etiqueta más 
o menos oficial y vuelve a esconderse en la 
celda silenciosa y suicida del que nada hace y 
hasta celebra permanecer en el más estulto es 
tracismo.
¡Qué afán tradicional en el Maestro de per 
manecer siempre escondido, medroso, sin par­
ticipación activa en ia lucha social, sin el codeo 
natural y obligado con otras clases!
¿Qué razón hay para quejarse luego de la 
preterición que de ellos se hace, cuando se lla­
ma a concurso a las diversas clases sociales, a 
fin de trabajar en común en la resolución de al­
gún problema local, regional o de la nación? 
¿Cuándo y porqué han de protestar si no se
Delegación de Hacienda  ̂ [:
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer -̂ n 'i
esta fesofería de Hacienda 21.553'12 peseta®.
r .  ' \ I\ Ayer constituyó épi la'Tesoreinfa'de H^ci^aaiun i
depósito de 142‘50pe^ía8 donEduVdoZ Thortpn |  ----------------  ---- ------ , -
pará^ps gastes de demarcBción dé 20 
das déjtninpral esteatita de la mina titulada «Él? Para favorecer al público con precios muy ve|- 
Rey > término municioal de Ojén. ‘ >1 Ojosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
_  fpeseta8 2‘40, 3, 375, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, I0‘90,
. j f - ,  : Í2‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Ayer, tomó posesión del cargo de oficial seguido Se hace un bonito regalo a todo ciiente que com­
ee esta aomimsíradón de contribuciones,don Bohi- pre por valor de 25 peseta», 
fado Soriaiio López. i  BALSAMO ORENTALj
— Callicida Infalible curación radical de Callo»;
El ingeniero jefe de montes comunica al señor De-' Oállo* y durezas de los pié»,
legado de Hacienda haber sido aprobada y adjudi- venta én droguerías y tiendas de Quincalla, 
cada la subasta de aprovechamiento de esparto Unico representante. Fernando Rodrigue?, Fe- 
del monte denominado ‘'Finar de Jerez,, de los Llávero»:
propios de Aluzaina. |  Esoliisivo depósito del Bálsamo Oriental.
I La Dirección general del Tesoro Publico rha | 
'acordado la devolución de 27‘88 pesetas a don An- 
Itonío Oríiz Ortega, por ingreso indebido de indus­
trial.
Fot el ministerio de la Guerra han sido concédi-] 
dos los siguientes retiros.
Don Ignacio Buyens Fernández de la Somera- 
coroneUngen|8ro,6GO pesetas. |
Cfeegorií) Roviera González, guardia civil 32 02] 
pesetas.
A n i ®  G i F a l d a
ÜNIC03 FAiBRIGANTE^
e
M E N T O C O R IN A  D A R W
Maraftlteso tnedkaamilgiiara la? takmciailts 
;: gt aariz, garsaria y pecho;:
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un fraseó de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES ItARMAClAS
C ER V EZA
La Dirección general de la Deuda y CláseaJ 
pasíyab ha concedido'las siguientes perísiones:
A doña María déla Estrella Sabater Becerra, í 
viuda del teniente coronel don Ricardo Vázquez 
Martínez, 1,200 pesetas.
A doña Esperanza'Paiomo, viuda del comandan­
te don Manuel Casamayor López, 1.12S pesetas.
A don Pablo González y doña Juana Bregón Or-1 
tega,padre8 del segundo teniente don Miguel Gon?i 
zález Bregón, 63875 pesetas. ' .
S e  vende exclusivamente ál poi- mayor. Su depositáfto, 
Smeda Principal, líúm -35. V | .
. -  ' S t
doji Pedfo Téjada Sáénz; Ala-
D O M I  C I L I O  ^
S U C E S O R E S  DE
M i t r o  j  S a e i z
.-omLiñ nru-crinhiA e>n iuvlta 8 ocupaf uii 8Ítlo co aquelíos lugares 
donde las clases activas se congregan para unaquel estado. Si se manifestaba alguna leve 
mejoría, no duraba. Decidimos experimentar las 
Píldoras Pink, que a tantas personas han cu­
rado. Mercedes las tomó y unos cuantos días 
después ya tenía mejor color, comprendiéndo­
se, por su modo de ir y venir, que tenía más 
fuerzas. Naturalmente, continuamos el trata­
miento y asi pronto recuperó nuestra hija ¡a sa­
lud. Bien podemos decir que las Píidcras Pink 
han salvado verdaderamente a nuestra hija.»
Por la lectura de esta carta podría creerse 
que Ifs Píldoras Pink tienen poder maravillo­
so. No hay nada de esto: sólo son un remedio 
excelente, que no tiene igual para dar sangre 
y fuerzas, para rehacer los organismos soca­
vados y decaídos y para tonificar los nervios. 
A muchos han favorecido estas virtudes y al 
cita,!" las curaciones obtenidas por las Píldoras 
nos proponemos sencillamente participar
Las Pildoras Pink se hallan de venta en to' 
das las farmacias, al precio de cuatro pebetás  ̂
la c aja, 21 pesetas las seis cajas.
La Guerra de loa BulkaneSi ppr JqséBrissa  
La Casa Editorial Maucc.1, de.;Bhf3celDna, que 
cuitiya la nota de actualidad confiíngular acier 
to. acaba de poner a la venta ei interesante li­
bro cuyo título procede.
Es La Guerra de los Balkanes una 'recons 
tlíución informativa de la sangrienta campaña 
que ha tenido a Europa durante tanto tiempo 
pendiente de su desarrollo y desenlace y que ha 
determinado ia más espantosa derrota de Tur 
fquía, eliminada desde ahora como potencia mi
Imitar-
rato de solaz, recreo y esparcimiento? ' I  Pocas guerras como ésta tan sangrientas y 
No teneis dereaho a nada. Vosotros mismos fferoces. En ella ha luchado el odio de razas y 
o condenáis a la anulación como clase. |reiigiones acumulado durante muchos siglos y 
Diariamente leemos en los periódicos convo-fen ella se ha puesto de relieve la potencialidad 
catorias y extractos y reseñas de sesiones ce-| mortií .ra de los modernos armamentos, la bar- 
lebradas por distintos gremit s, sociedades, cor-í barle tíe estas luchas humanas y la completa ínu 
poradones, etc.; jamás leemos nada de la Aso-utilidad de los esfuerzos pacifistas, 
ciación de Maestros. i  En el libro que nos ocupa, escrito con el ma-
En esos conglomerados dé sociedades que se!yor cuidado y claridad, pueden seguirse desde 
forman para resolver asuntos importantes como. su gestación los trágicos episodios de la ruda 
ía cuestión de las aguas, festejos de Agosto, V  contienda, el avance arrollador úe los vence 
reformas en Málaga, etc., etc., siempre se ?dores, las peripecias dé las batallas y loa ar­
prescinde de la Asociación de Maestros. ¿Por-|duos ti abajos de ia diplomada, hasta la ansiada] 
qué? Pues, porque no se la conoce; porque en-l paz, cuyos preliminares, como sabemos, fueron 
seguida se ocurriría preguntar: ¿Quién es la firmados en Londres ei día 30 del pasado 
tal Asociación? ¿para qué sirve? ¿qué hace? - Mayo. ^
¿cómo se desenvuelve? etc. |  Ilustran esta importante obra, lujosamente
Es preciso, más que preciso inexcusable, re-1 presentada, más de 150 grabados fotográficos] 
ivar los elementos que integran el referido • y_wn mapa plegable, y lleva una artística cu-'̂  
organismo, Inyectar en él nueva savia, y que^bierta en colores, original del reputado pintor 
cada uno de sus compimentés nueves piense; M. Navarrete.
Precio de la obra: Cuatro; pesetas enJítodas
: S^SS-Q léR B  '
Venden VInOs Secos de 16 grados de 1911 a 8 
pesetas íá arroba de 16 2i3 litros, de 1 ^  a 6 '^  pts 
Añejos (le 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. Am VSQ; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. . ,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a S peiietai.
Anisados, Rpn, Cognac, Oaña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes dfi 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354 .̂ 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— SanchadeLara 2. - -  
(Antiguo eskblecimtento de «Los Caballos»
Despacho ae vmos ae yMcepenas im io  y
Vinos f im s  df-.Máti^ga -criados'^n Bodega^ calle Captíchinos n°  15
Don Eduardo Dies, duéñ() del establecimiento de la ealja San Juan de pios núm. expenda 
?fao8 é los siguientes precios: ,
‘Vko«'dle'¥EiM®iP®Sa Tías»;
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto leĝ tísiio» i • i . Pesetas 5*00
8li2 » »
í|4 ' ■» »■. 4 » »
. ■ . ■ ■ , ' Un >» ■ » 9 . »
Uéabptolla de 3(4 » > » »
Vinoa Valdei^efia B ia s^















vino Blaneo^pufce los 18 Htros pías,
Pedro Ximen 






ALMAUEÑES t>E T E jpO S
Vinagre de'Yema
Hay una sacqrsBl en la Plaza tie Riego número 18, «La Merced», Cervercerie 










Situados en las calles Sebastián Souyiróa, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
>5“ i ]  n ran plega l  a quienes aun pudieran Ignorarlo la existencia| ^  j j ^  nueva .avia, v míe'bierta en colorea, o:
de este medicamento, de tal modo que a ellos
también pueda f^orecerlos. ®con Rossi: «Que cuando la desgracia toca a las |
etiertas de una colectividad ..ocurre. como la s .
unificación de pénsamleníos d sentimientos, 
de acción; la psiqui» se inteir fic« y se eleva,
 ̂ «parece que un alma única aliente dentro de
W  C '^ J & 0 8 |a q u e !  cuerpo gigantesco‘.formado .por tantas 
^  ^mentes y tantos corazones.»
Y para que un cuerpo experimente dolor 
basta herir o lastimar uno de sus miembros.
Milano.
Esta casa ha recibido todos los artículos de tero' 
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a I.
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2‘50.
Percales desde Idem 0'45 ,a 075.
Piqués desde ídem 0'60 a 4,
Céfiros desde d‘45 a 1.
Fantasías desde 0'60 a 175.
Driles dfesde 0'60 a 3.
Lenas 90 centímetros y 120 Idem desde 175 a 7. 
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde l ‘50a20- 
Echarpes desde 3. a;20., ,
"piezas grano de oro coií 20 metros descje 8a25. 
Cortés de traje para cebaliero descie ÍQ a 50.SÜrtl̂ Ó 6ii l09 Incoi9>psurot>le« féian'to*xe« die
írfeapójw ^
O b é s r v a d o i n a s
m e t e r e o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 24 de Junio, a las diez de la piaflana. 
Barómetro: Altura media: 765'3. 
Temperatura mínima; 21‘0.
Idem máxima del día anterior: 27̂ 4. 
Dirección del viento; S.
Estado del cielo; Despejado, 
ídem del mar: Marejada.
hospedándose en los Hoteles que a continuación 
se-expresan:;
, Regina: Don Juan Muñoz y doij Lorenzo Bo-, 
rrego ' ' '
Inglés; Dón. Luis, Gómez, don Antonio Ca- 
ssax, don jVlariano Búscade, don Francisco Rol- ; 
dán y dqn Francisco Antonio López 
; Victoria: Don Eduhrdo de Osy y don Ramón 
I Fernández
I Alhambre: Don Ernesto Sanjurgo, don Juan 
I Gallardo, dOn José Csytiela, dolí  ̂Antonio Ci- 
fuéníes y doña Rosarlo Pascual
•m-r M xí w 4 í  ! Niza: Don LtUis Bon, don Carlos Hitz, don
€ 1 1 ̂  ̂  Cl ^  > Antonio Berdugo y dón Cristóbal Fábregas
1  ̂  ̂  i Colón: Don Miguel Paloms, don 'Carlos Nes-
, i se, señora viuda de Hfermóso y don E.nn'que
‘‘Ilfieiradla Gráf¡c.Osy' |Qómez .
"j” , • ....
J U N I O
Lana menguante el 26 a las 17-41, 
m isa le s  pénese7,31
2 5
Semana 28.--Miércoles.
Santos de ho t/.^Sm  Guillermo y san Eloy. 
Santos de mañana.—SaíiiQ  ̂Juan y Pablo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Juan.
P am  wañílfíá.—Idem,
A ü d ie fflc ia
^l^atsGÍ3Bis0;iSe; l ó s  m a e s u is x is ta s
5.* edición
Es notabilísimo el¡ número que ha publif^ado 
esta semana la popular revista madrileña.
Contiene las síguleñtes ínformacíones eráfl- 
cBs:'fca gwerra del KifrDétáTíes dé los Ultimos 
córobatés.—Embarque dé tropas en Barcelona. 
—-La muerte de Arturo Reyes.—El kaiser en 
uua revista militar.—Los caprichos de la moda. 
—ríiSS carreras de cábalíos en Londres.—El 
nuevo gobernador de Barcelona.—Ei penal de 
Cartagena.-^DetalIss de las carreras de auto­
móviles, étc„ etcétera.
El texto es, como siempre, muy ameno e in-
Causa por asesinato
En la sección primera se reunieron ayer los jura- 
[dos del distrito de Velez-Málaga, para dictar tal o 
Un la causa seguida sobre asesinato contra Rafael 
fCaniposFajardi. (a “ Chusco,,.
Este indi viduo y Antonio Zamora Palomo, se en-
:Nuevo compuesto arsénica:
i i iE i i ic m r a f p i i i i
I S I  « . r g é í t i c o s o i s f i o  y  b l c f f r »  
desforma de ALBUMINATOS, son los elementos'
Muy útil para manejar toda dase de máquinas, 
dé vapor, economizando combustible y evitando i teresa'te;, 
explosiones, publicado por la Asociación de In-l c r a p a c iá n
genieros de Lieja, y traducido por j. G. Ma!gor,| ' , . ^  . »u. , , .j..
miembro de la citáda Asociación y ex-directorde| Don José Ortega Moreno, de Alhaurín de 
las minas de Reocín. fia Torre, nos suplica publiquemos la cura ob-,
Se vende en la Administración de este periódieoj tenida en los ojos de su hijo Juanitp por el afs-
■C?Mra'eÍ.€stómfigé é litíeslínos el'Eífifr Esíst»' 
Cañ^Sr
•'^'I'.|Eíffll©p d© 'naia© fa«Sf 1 
^ J ^ |£ ^ e c e  én el a(íó con f ANTICARIES
Desconfiad de las feustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádena» 
Gisneros'bí--
. Í L á s ' e i i s f d e :  l a  :
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to .vegetal y especial d!el Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 0» calle de la Bolsa 6,
2‘50 pesetas ejemplár.
^̂ jaesaaaiiaBHSgBitá.'aaa
]osf In u fU M
(̂ymtraban la tarde del 22 de Julio <lé 19i2, ¿[g nygj,tj.Q compuesto arsenical X,.
í Es una preparación de gran trascendencia MEDI-3 lile Nueva de Benamocarra, y como el Campos co- ....
dos a la puerta de sus respectivas casas, en la ca
■ í.. fr2' CO-SOGIAL, que merece toda la atención dei clí-menzara a pronunciar frases ofenvl̂ m8 para los ve- marsvillosos resultados que con ella se |
cinos de la calle, el Zamora le llamó ia atención, . j SIFILIS y ENFERMEDADES DF "
en buena forma para que callase, ’ LA PIEL
« ^ a b . , ^ 1 ^  to ta
SFÍ£mañ08,plascfea8 decorclio paralo*pie8y8íüa«|nuendo una pistola, y Zamora deseando emdir otras enf
y semn
Médico-cirujano, especialista en enfermedades r 
de la mujer, partos, esíóme^o y venéreos.—Coa- ̂  
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadks, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Véiez-Máiaga núméró 18 (Malagusta)*
í ntado doctor López Somoza, establecido en la 
I caite de Carretería,^9. ,
I Este niño se encontraba con tremendas úíce- 
I rqs, granulación y grandes manchas; hoy afor- 
I tunadamente con el corto tratamiento dispues­
to por don Luis, está el niño completamente!
HONORARIOS MODICOS
baños de ELOY ORDONEZ.
C4LLEDE MARTIN^ DE AOUILAR Báta.
Marqués). Teléfono añnsero Sil,
enfermedades, cuya apli-i
If H . W B U T E E B á
cuestión emprendió la fuga, siguiéndole el Proce-|j.gj.j^jj incumbe solamente al médico una vez cono-
■ í 4.- ArA f.,, I cidos los componentes del X,, y su dosificación.Per efecto de la deaigu^dad del terreno fof'« Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el
maba pendiente, Antonio Zamora cayó al V jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar 1 1 9 oc c«v.ucimo »»̂ o,i.ow.viw.««>,v ii-
hallándose en tal pasición y no pudiendo dlefendér-' ubedk y Correal, y determinado ei poder! Sfiti Jíiau de Díos, número 37,—MALAGA 'Te aquejaba el empleado de este Ayuntamiento
se de agresión alguna, el Campos r  ®)ard() y a la g„ gj instituto Nacional de Higiene de Al-i Gran casa de viajeros sitUaca en el Centro de la] don José Enriquez AriaS.
j_ j  „ X - La celebramos.
l i c c i f i e n t e s  d e l  t r e b a j e
En el negociado correspondiente! de este Go­
bierno civil i se recibieron ayer los partea de 
accidentes déi trabajo sufridos poHos obreros 
Antonio Férrer Torrecilla^ Antonio Molina 
Fuentes, Andrés García Márquez, José Gordi- 
IIo Maclas y José Padilla Galeote.
Re3taHs9®CBdo
Se enc entra restablecido dé j a dolencia que
Una gran suciedadj un gran abandono, in­
dican ios dientes negros y sarrosos, por no 
usar cepillo-y el «Licor del Polo» p diferio
B e i i i t e ^ é s
<La Cama de Carapajña que. fabrica A. DIAZ 
es: la ipejor y más barata para la temporada de 
C ^po .
D e  venta, Granada 86, frente a,E! Aguila.
' . S<3 fi|3|SE§ISI ^
El piso principal de la casa número 26 da 
la calle Ale azabilla.
Pasüllo de Guimbarda, número 23. ^ '’ín
uT hfM tpín^aL te enX  reglón o" dpttat q u J  P itase foUetosexpltoiivo. del X„ a su;
ÍRteresando las meninges le produjo la muerte a los 
' pocos momentos. s
‘ El representante del Ministerio público que reía-’! 
ta los hechos én la forma expuesta los calificaba 
provisional mente de asesinato, y solicitaba para el 
procesado la pena de cadena perpéíuá
EEPRESENTAm’g
; Msffliweí Femémdissa ]^ai®f:e©ai, 
Eapecerias, 23 y 23.-^MáÍága 
o ar autor LABORATORIO VIDAL; Farraácla 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense, 
i De venta en las prindpalpsles farraacáas y dro
de ser un acicate más para el público, conse' 
cuente favorecedor de los espectáculos que or 
ganiza la Asociación de la Prensa.
El Circulo Malagueño 
Esta importante y aristocrática Sociedad, 
teniendo en cuenta ios fines benéficos de la co 
rrida de la Prensa, ha acordado contribuir a 
los productos con un donativo en metálico.
Es un rasgo generoso que habla muy alto en I  La defensa a cargo del señor Díaz Martín, esti ___  « ^  ̂ - a .c-
favor del Círculo Malagneño, al que antidpa-fmaba que su patrocinado es autor de una impru-í^tfa® de España, Portugal y América, 
damentele enviamos la gratitud de la Asocia- tienda temeraria, y pedía la pena de seii meses y |  ®ixpoi?4a©iéa ©i mi
I  un día de prisión correccional. , ,
cipn ue la rrensa. , • i Terminadas las pruebas, el abogado fiscal señor
L& BflUdU Municipal García del Valle, modificó su* conclusiones en e _
El concejal Inspector de !a Banda muriicipalfseníído de calificar d  hecho como constitutivo de| 
don Miguel del Pino estuvo ayer en el domíci-|un delito de homicidio. ' ■ j
aT  i» Prensa ofreciendo! informaron en abono de sus respecti-llio de la Asociación de la 9“^̂  practicado el resumen de las 1
gratuitamente los servicios de bicha bQt®ble| por el presidente del Tribunal de Derecho, 1
agrupación 1 artística para la corrida ce ia|jggjyj.g¿gg p,.gY]a jg deliberación sobre las pra- 
Prensa. . Iguntas sometidas a su examen, emitieron vere-
Durantela corrida estrenará la Banda mu-|dicto de culpabi idad, reconociendo la existencia] 
nicipal el pasodofale Paco Madrid, compuesto! de un delito de homicidio, 
expresaraeaíe para este espectáculo por el mú-| En este punto se suspendió el jui(:lo hasta las 
sico Director, señor Belmente.
Es otra nueva muestra de desprendimientoT ®̂®®®̂®4® ®
'población, donde encontrarán los Señores Viajeáros 
Toda clase de comodidades.
;Lus eléctrica en todas las habliaclones 
^PRECIOS MODICOS': i TRATO ESMERADO
Lfinea de. vapores oorreés
j.Sal!das fijas del puerto de Málaga
M S en sieen es:
DE
P a r a  c u SbH b* é l  l i é f i c i l
La Junta repartidora de Olías'ha formado uu 
reparto de arbitrios extraordinarios, que ha re­
mitido a este Gobierno civil, a! objeto de cu­
brir cóh su producto la suma de 2.561*24 pese­
tas a que asciende el déficit del presupuesto 
municipal vigente.
a 6 é o ts* ie a
La División Hidráulica del Sur (le España ha 
I  acprdado abrir un concurso para él supinistfo
De !a Provincia
El vapor trasatlántico francés
que hay que agradecer al señor Piño, a los pro"|ífchu¿co!rcomo S o  de h S d ir¿ |» íi?ú rá  puerto el 20 de . Junio M mim^
dióse lectura a la sen- 
.^stencia, condenando aRnfeel Campos Fajardo (a)!
IBUENA OCASION PARA LAPROXIMA jS?
TEMPORADAl ' . .
En los grandes almacenes tie tejidos de F. Masó í de energía eléctrica, con destino a las obras (le 
Torruella se han recibido Ips surtidos completos Agujeró,
en lánillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y |  d é  o l l l* a s
driles para trajes de caballeros apropiados ala] , , r
próxima estación y a precios muy convenientes. |  La a caldía de Má'aga ha remitido a este 
Extenso surtido eii lanas, sedas, batistas, telas  ̂Gobierho civil, para su inserciíln enél Boletín 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras. Oficial, la nota de las obras realizadas por la 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-1 administración municipal en la seiúana del 1 al 
nila bordados con importante rebaja de precios. 17 ¿e Junio de 1913.
Hay existencia constante de los géneros blancos %
de todas ciases y para todos usos, que esta casa 1 CstaCsOW©® JM 8ílO í«aes
trabaja a preci »a de fábrica y que tan acreditado
P e f e s i o i é n
La gpardia civil de Gasabermejá ha detenido 
a Sel^stián Fernández Rodríguez (a) Coria, 
e treinta años de e(iad, soltero, jornalero, na­
tural y vecino de dicha víjla, que hace vatios 
dias disparó dqs Hros a au convecino Juan Ri­
vera JLépez, ñíñ consecuencia,
S e,le  intervino la pistola de dos cañones con 
qu«? cometi(5 ei hecho.
I|e|3as*4©
En la secretaría Uiunicipal da Jubrique se en­
cuentra expuesto ai públíCQ parp ojr reclamacio­













Señalamientos para mañana 
Sección
Alameda.—Homicidio—Procesado, José Perti- 
illo Fernández.—Letrado, señor Faíguera —Pro‘ 
[curador, señor Márquez García.
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y I
Icón cor,Otímlento directo para Paranegua, Fforia'
B E  m M M m M .
De aspdadón
Esa fundón mental que se llama asociación 
de Id. as, que lo mismo se realiza por semejanza 
dé las cosas que cor el contraste de las mismas,
Uísn moles inmensas, rocas iRdestructibjes, porp}g(.Q L¿pg2. 
yuxtaposición de caparazones de seres animales |
pequeñísimos que se llaman foraminíferos. ■ |  pgra Melillá fué ayer pasaportado el Contador 
Y entre Is5 muchas reflexiones y preguntas! de navio don Alfredo Roca, que va a desempeñar 
que me he hecho, están las siguientes: ¿Porquélunacómi3?óri de justicia, 
e! xMaglsterio no puede hacer lo que inconsden- f ̂  Para San Fernando los soldados de infantería
inópolis, Río Grande'tio Sul, Pelotas y Porso 
^Alegre con trasbordo -en Rio Janeiro, para. .Ss 'l. 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo'éa| 
Montevideo y para Rosario, los puertos de le Hi-| 
bera y ios de ja Costa Argentina Sur v, Puntá Ar#- J  
nsf ^CMIe) son traábcfrdo en Buenos Aires»
CASA DE HUESPEDES
ífaMrá
El vapor correo francés 
de este puerto ei 1.“ de Julio
f al soldado dO Infantería de. Marina José Bernal ,5 
; López, procesado pcir prófbgo. T
.j áM -  i íí' EI jozgadp dp Cádiz llama a Ana Mpntosa
• í Ei juez de ihsírttcíión del distrito de la Mer
ced de :e t̂a cápiíal, t i ta  a Cfisáníp de Oña Ro 
drígpez,■procesado portiísparús. ;
El dé Sañto Domingo cita a Andrés* Campos: 
Gar;cíá; procesado por eí delito deirobo.
: El d,e Alora ,encarece la compóreceiicia de 
Ramón Núñéz Flores, procesédo por hurto, 
y '  MeÍE¡u® e p lB é o ^ ic a  
En la Pieza de la Constitución fué presa
____________ ^ ___________  Escritorio: Alameda Principal, número 12.
El jazgaáoaeMaHna de Ssn Pernando c i t a L ¿ « g f d a l  Norte da Earopa,y úel país
. Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor 
ívi?a (antes Cuarteles), 4S.
m  LA
D B
J UAN DELOADO Icdelall CcMtaka
Cubiertos económicos.
SA N C H A D E L A R A  6.
adraitteu&' (júnto ál Báa<:o Hispano-Americano).irSwd’o'Sirto: 1
¡ado CWaa. ja p d ,| .; £ . l m . & M 9 Ü a .  :[puertos del Mediterráneo, Aasíralla y Nueva Zelandia.
Ü a  . ,sS®l
§i.® Isa 'm ém e  3
— -------- - -------  „  _ . \ ;.^hiérta tiá o n ce  dé la mañanp a tres de '
f ayer de Un ataque:epiléptico JsséG alán  Nunsz.
: Fué asistido en lácasa  de socorro del tiistriío^*^* ̂  
de laM erced. ................
• F r o n c i r o o  í  « i e a e S a  IS g y íy ®  f a f i )  ¿ t  a u te lH É lk S  tUlfC
En !‘a .calle de Zurradórés número 13, tienen’ *̂   ̂ ' ■ —---------------- ---------
y de giete.a.nuefécíe-ía npeheir
tements llevan acabo eses elemeríos muertos' ^®rina. José González Escobar, Juan García,
du les referidas mierozoot? ¿e I  que no ve, que |
no oye, que no lee, que r.o pi¿tisa, que carece
do iiisílnto.^ Nada de esto puede ser.
. Son los Maestros por lo meros, seres vivos, j 
racionales, conscientes...
¿Qué fenómeno, entonces, puede ocasionar] 
esta disgregación, este aislamiento, esta indi­
ferencia que cada uno siente hacia la cóíectivi- 
dád; esa languidez de cuerpo ábatidó y en.fer-1
Vapor
Buques entrados ayer 
'A. Lázaro,, de Melills. 
Buques despachados 
Laúd ' ‘Joven Filomena,, para Tánger. 
Id. ‘'Ricardo,, para Msibeim- 
Id. “Vencedor,, para Manzarrón. 
Vapor “A. Lázaro,, para Melilla. 
Pailebot “Félix Pares,, para idem.
S , vapor trasatlántico francés 
Pr®w©8se®
Isaidrá de este- puerto el 18 dé julio admitiese 
¡do pasageros de segunda ciase y carga j ara Rio 
|jáneíro con trasbordo», Santos, M í 
iy Buenos Airea.
Para feformes dirigirse a su consignatario, tíois 3 
iPedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugario B 
Irrlenío», 26, Málaga. v |
I  p o s  mesEz de ministro y  varios muebles muy establecido: su nido Francisco Trujülo Gprizález f 
¿baratos se vendéh. y Micaela C t|eíoA guij8ri
Tcrrij,os 66, piso l .° i  izquierda. Frañclscó' W-■Í^YaníÓ '̂^sé.i’ 'm^dna j^r'.'loj
Ó® ,.la Cóma, y .¿urró de. !p lindó a la  Mí
P llik ca  is iit ik il Í 8M l i  «ajír
Abierta al público de 8 a 10 déla noche. t do al Francisco Trujíllo. r i ­
elases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas.4 r
Francisco Massó 42. (Planta bajad |  Por !a» diferentes vías de comanlcaclén han




Despacho en Málijigai 
Con motivó de las fériss tie Mqrbella y Esíe¿Jerí¡ 
pona, la Emp esaha establecido él servido, 
tiendo Málagá a las siete de la mañana para 
llegar a Estepíiná a las once dé la misma, y ja 
salida díe Estéppná será a las óuMro tie la tarde 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche* 




M g i l A a  t i r e e r a p é i é L á R M i á r i a t a i f l a t  < i i J i i H i o d » 4 9 i a
fficli íi li tarde
■̂ .De Proviticm s
24 Junio 1913.
De Cádiz
t^rocedente de Larache ha fondeado el trans’
I las negociaciones, entre, patrpíios y obreros del 
f campo paira ponef fin a! conflicto de los agrlcuí' 
teres.
Sin noticias oficiales
Hoy no facilitaron en el ministerio de la Gue 
rra ningún telegrama oficial.
Recaudación
maestro Torregrosa, a la estación del Medio „  . . . .
tifa I una batería de montaña, se logró abrir paso,ba'
E! acto constituyó una sentida maíiifestadón^ rrlendo los grupos enemigos, si bien a costa de
de duelo, asistiendo numerosos periodistas, sensibles pérdidas
teratos, músicos y actores |  Teniente de artillería don José Pezuefa y un
El féretro fué colocado en una carroza tirada; soldado indígena, muertos; cuatro artilleros, 
por ocho caballos y cubierta de corones {graves y dos contusos; capitán de caballería
En el íten correó fué conducido el cadáver a ¿don Ildefonso Aniíua y teniente don José Re­
t  t í   t i^ ,  l  i  80, a-| L a  m e jo r m á q u in a  p a ra  e s c F ib ip
* ~ " ComparadUsad
lira essiir liiiio
porte de güQtta Almirante Lobp, conduciendo
La rebfludación de Aduanas en el mesco-
BOVeEta y dos enfermos y heridos.
En los mueliss los recibieron las autoridades 
el director del Hospital Militar, y numerosóa 
médicos militares.
Conducidos a los hospitales se curó a los he> 
ridos que son:
Narciso Fuste López, de Burgositlps, perte­
neciente al escuadrón que guarnece Lara- 
ch t̂
Tiene un balazo en él pie derecho, que reci­
bió en el combate del 18 en el zoco del Ar- 
báa.
Gregorio Expósito Pinlllos de Torralva; per­
teneciente al regimiento de Covadonga. Tiene 
una herida en la tibia derecha, que le fué oca­
sionada en el combate del dia 12.
Antonio Mesa Camacho, de Viilanueva (Má­
laga), soldado del batallón de cazadores de las 
N avas.
rriente ha! aumentado cuatra millones sobre la
obtenida en igual periodo, el qflo aetérior.
y: L O S  d i s i d e n t e s  , .  -
E! domicilio de García Prieto continuó está 
mañana muy concurrido por diputados y sena­
dores que conversaban en los salones formando 
animados gruposi sobre lá situación política
actual.:;..-/-^
Aunque ayer se decía qué 'eran ciento cator­
ce los firmantes del manifiesto, no 'veían los 1i* 
berales disidentes que pasasen de ciento diez, 
descompuesta esta cifra en unos cincuenta se- 
inadores y los restantes diputados.
I Como quedaban pendientes algunas firmas, 
I el mañifleste no fué facilitado a la prensa
I A  la 6ranjá
i A las ocho de la mañana marcharon en auto- 
I móviles a la Granja el conde de Romanones.y 
I los ministros
Alieaníe ■'
: B b  \
Luque ha manifestado que ayer sostuvieron 
un pequeño combate las fuerzas de Fernández 
Silvestre, mandadas por el teniente coronel de 
marina eeñor Alcántara, cph. los moros de la 
reglón del Garb i
Los españoles castigaron mucho al enemigo,; 
teniendo nosotros dos heridos -  I
También confirmó e! rumor, qne ayer dreu-
dríguez Sánchez, contusos.
Los contrarios dejaron quince muertes, com­
probados, retirando numerosos heridos.
La columna ha traído a Pereira y los artille­
ros muertos.
Se tienen noticias particulares del combateS 
librado hoy en la zona de Tetuán, que ha sido! 
impertí ntisimo
El objeto denuestias fuerzas era dividir al 
enemigo para evitar su concentración 




la escritara de la
máquina
YOST
cea ledas las d eis
jara de que los moros habían realizado hoy unjque tomaron la ofensiva, logrando el objeto que 
nuévo ataque a Tetuán _  I se perseguía
—Durante toda la mañana llegaron muchos j  El castigo de los moros ha sido terrible 
automóviles con los invitados al bautizo  ̂ |  Nuestros soldados fueron a buscar al enemi
C a ía  C ía ífa l:  B a n iB illo , « á » . 4.  -  - M a d r i d .
 ̂Sucursal en l^álagas Plaza del Siglo f.
El nuncio tuvo que marchar a Ssgovia, con:go a sus guaridas donde estqbnnconcentrados,
motivo ds la muerte del obispo, don Julián Mi-1 destrozándole por comjjleío 
randa . I  Dirigió la operación el general Primo
Era natural de Tamarete. grárt óradbr y gran|vera 
amigo de Casteíar
deRi-
Reclbló un balazo en lá manó derecha el 
día 5.
Joí é García Sanido,.natural de Córdoba, ar­
tillero, herido de bala en el pie izquierdo, en 
5 el encuentro del día 4.
* Juan Qervasio_ Moremlla, de rebeldes concentrados entre Arcíía y Tetuán
í cón, perteneciente al batallón cazadores Después de almorzar y asjstir al bautizo de!
I peras; aÍ  i nuevo infante, es posible que vuelvan los minia; la lucha sostenida el día 18 en e! zoco del Ar*]  ̂rminírsi» pn rhnsptn n«r« rflmW»r íitinrp.
! bán,
I En seguida de llegar cehbraron consejo,pre­
sidiendo el rey
\ Romanones dió cuenta de los propósitos del 
Gobierno de realizar en Marruecos una acción 
decisiva para concluir de dispersar los.núcleos
lertkis de U «odie.Peí
i tres a reunirse en consejo para cambiar Impre
. ___ . I alones sobre los asuiitos pendientesTodos lamentan no poder seguir en la wm- -
paña, elogiando grandemente al general. Fer 
nández Silvestre.
—En el tren mixto salieron para Sevilla cin 
cuenta y ocho enfermos.
—Se espera una nueva expedición de heridos 
y enfermos a bordo del vapor Denla.
D e T é f u á n
La nueva posición de Medljál la ocupó el re­
gimiento de Ceuta.
Dista dicha posición unos diez kilómetros de 
Tetuán y cinco, hada la izquierda, de Lau« 
cien.
El combate sostenido nos costó treinta y seis 
bajas.
Cuando una enorme masa de harqueños p& 
leaba desesperadamente, nuestra caballería dió 
tremenda carga, que Ies hizo huir desconcerta­
dos, despavpridoa, dispersos, hacia jas lomas de 
^  Benedir perseguidos por los infantes y por dls-? 
r paros de artillería que sembraban el pánico en­
tre ellos.
Carculánse las bajas en doscientos hom- 
bre^i
Un Indígena traía la cabeza de un rebelde 
clavada en la bayoneta.
El comandante, de Arapiles señor Zarellaga 
ipeibió  un balazo que le destrozó la pistola, y 
* a esta casualidad debe la vida.
■Lus fuerzas regulares perdieron bastantes ca- 
bsílos El coronel Berengaer dice que mucho de 
lop enemigos eran rifeños, a juzgar por el modo 
de combatir y la indumentaria.
Esta noche se han visto muchas hogueras f  El joven español Ramiro Olmedo, cuya faml 
llamando ales cchtirgentes. ^ estudiaba en la
En Bsnider circula el rumor de que los moros lacultád de Medicinas de París, fué hallado 
saqueáronles aduares de los amigos de Ea-^muerto
p¡,f¡a. f ‘ Créese que padecía una afección cardiaca
El jalifa ha manifestado a los periodistas que |  Le embajada y el consulado gestionan la re 
tar.to Alfau corro él pusieron en práctica ía po- ? misión a Granada del cadáver 
Htica ds atracción, sin resultado, teniendo que 
cambiar de táctica.
Muéstrase el jalifa partidario de la dureza y 
energíaí despojaisdo a los rebeldes de cuanto 
poseen. , • *Recientemente envió cartas a los jefes ai- 
ciendo que España viene a civilizar y deban 
. deponer de actitud, puesto que de no hacerlo, ;
España los reducirá a la fuerza. ?
Cree que el enemigo es numeroso, pero con 
energía se le doblegaíá pronto. I
Lamenta tanto las bajas musulmanas como las;
T i . estaf U« grupo de individuos si,u6ae e„ la calle de
guerra con las tribus, y estima que no debe subversivos,
sarla destrucción hasta que la?cábilas entre-| Acudió la policía y se pusieron en fuga los
Los primeros en llegar a este real sitio fue­
ron la infanta Isabel y les ministros 
Alba y Qasset se detuvieron en Navacerra- 
dá, por sufrir un pinchazo el neutMtico.
A las doce y media reunióse el Consejo alre­
dedor de la histórica mesa de despacho donde 
el sargento García obligó al regente a firmar la 
Constitución  ̂ j  j
Entretantos llegaron noventa invitados, aris­
tócratas y palatinos.
Alas tres de la tarde salló Romanones, di 
ciendo que en el Consejo habla pronunciado un 
discurso para exponer la situación militar de 
Marruecos y los. combates de ía última semana 
Examinóse el problsma en todas sus fases, 
incluso la de relaclanes y aspecto de política
general , .
.Todos estuvieron conformes en que, a vista 
de la fuerza de acometivlañd del enemigo, pro 
cedía emplear cuantos medios sean posibles y 
exijan las circunstancias .
No estamos ahora fíente a uim situación alar
24 Junio 1913
De tán ier
Noticias de origen indígena, que necesitan 
Iconfirmación, participan que él gobernador de 
lAlcazaba, Ermikl, fué asesinado al regreso de 
[su viaje a Tetuán, a cuya plaza fué para qfre 
[cer áus respetos y algunos regalos al jalifa.
Ermiki se hallaba a corta, distancia de Alcá- 
ízar formando la harca, cuando §ilWon cuatro 
[batas y una de ellas le hirió moirtatmente en la 
ifrente
El asesino huyó,creyéndose que tiene muchos 
[cómplices
Se trata del temible bandido Mulb Bec Abdu- 
plak, considerado como uno de los mejores tira- 
|dores de la región
Los indígenas explican la muerte de Ermiki, 
I diciendo que era protegido de España y fué de- 
|cretada como pago de éu adhesión a las autori- 
Idades españolas
De Poitsmoufh
Ha fondeado en Spithead la escuadra france- 
[sa,escoltando a Poincaré *
Los buques británicos la saludaron
De París
U lt liiM is  d o sp a e lio s
4 madrugada (Urgente)
De UfieB
Los toros de Salas fueron grandes
Rafael Gómez, Galló, estuvo pésimo; llamán­
dole el presidente para recriminarle, por su ma 
ñera de matar
Joseliío Gallo, por no sqr menos que su hsr 
mano, quedó mal.
El público salió indignado.
I^ovimiento de tropas
Luque ha empezado a comunicar órdenes
El regimiento de Córdoba se trasladará a 
Málaga, aguardando allí instrucciones, para su 
embarque.
Las fuerzas que tiene aun en Málaga el re  ̂
gimlento de Borbón, aguardarán allí también la | 
orden de embarcar
Se supone que aquél y éstas irán a Tetuán. 
Antes dé embarcar esperarán en Málaga la
OaFPill® y Comp.
6 R A N A D A
-  ABÓNOS Y PRIMERAS MATERIAS. ~  
SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga 11 y 13.-GRANADA.
Ciiiiilli esnKiilIlt
P O R




A n t e s , .1909, se trataba de quince kilómc'
tros solamente . ,
Precisa mantener los contingentes y refof' 
zarlos,locual no debe inspirar ningún temor 
llevando a Marruecos 50000 hotnbres 
Aseguró el conde que de política general na­
da se habló . .
Respecto a los gobernadores dijo que está 
preparando la combinación, y se, hará pública 
dentro de pocos días ,,
En cuánto a la preocupadón ecjinómica, ma*-, 
T̂iifestó inelán que la Hacienda se haila en buen 
estado y la recaudación aumenta, hapiendp
energías naciona es para todo , ,  , ■
—A les tres y mecHa se verificó la ceremonia
del bautizo ,Las damas ludan mantillas j  el rey jestía  
uni formé de capitán general. Los restantes lie*
vaban levita ', , ' g, ^
Apadrinaron si neófito, dona Cristina, repre­
sentando a lá princesa de Bávlera María Teresa 
Ster, esposa del príncipe Luis, y el rey Gados 
de Rumania, esposo de la princesa Isabel, ilus­
tre literata conocida con el nombre de Carmen
^^Terrnineáo eí ectoo.bsequióse a íes invitados
La familia real bajó a retratarse al patio,don­
de se hizo correr las f o entes 
Jimeno entregó al rey el paite oficial del ca­
ñonero General Concha ,  ̂ , . .
El ministro espera impsdente el rescate de
batí jipencia limitada ,
Tamfilén sé ha órdénado que se prep aren las: 
fuerzas que quedan en la península'de los re­
gimientos de Extremadura y la Reina
Médico del Hospital civil
Alumiio de las clínicas de París (Dr. Albarráa) y  Burdeos (Dr. Pousson). 
Horas de consulta de 1 a 3, Plaza del Teatro 31.
Gratis a los pobres a las 9 en el sanatorio de la Cruz Roja, en Martiricos.
Z/a Alegría.
RESTAÜRANT Y TIENDA DE jVíNOS
DS
CIPRIANO.MARTINES 
[Servició por cubierto y ;a la lista.
I Especialidad en vinos de los Mor! les 1
i^s ^ai«ÍBS lÉ
 ̂W ilail IcenóiDlt di Snign dil Pé
Exposición provincial
de trabajos manuales.
Iqs prisioneros , .
Todos los consejeros almotzaron en palacio, 
a Madrid a las cuatro y media de la
York
Dos niños de 9ivyJÓ años se metieron en uaa 
canoa que estaba^áhiarrada a una margen del 
Niágara rempióse d^brobto la amarra y pred-  ̂
pitándose la canoa háite la catarata,desapareció)  
entre la corriente ‘
marchando 
tarde , ,
Durante la ceremonia una betéría hizo salvas 
Han llegado más de cien forasteros




Pía 23 Dia 24
Férpéteo 4 por lOOiníerfor.M.ii.i; 79,75 79,80
4 por 109 amprtlzabie...............  89,35 ^  8o
Amofíixable ai é por 1CK3.......... 99,30 ^,45
Cédulas Hipdtecariés 4 por lí^. 99 35 9 9 ^  
Acdóités Banco de España........ ^58,50^8,^
B » Hipotecarlo......  000,00 000,00
Hfspano-Ameticane 133,(X) 000,00
a p íb i ip s o  d e  c a r n e a  
Día 24 de Junio de 1913.
Curación del 98 por 100 de lad 
cnferiaedades del estómago é  ín* 
testinos con el E lisir Estomacal 
de Saiz de Carlos, fe Lo recetan 
]ps médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abro el apetittfe 
quita el dolor y  cura la
Matadero . • ti *
Pesetas.
,1.8240©
» del Palo , . 14'84
» de Churriana , 00 00
» deTeatinos • , 00*00
Suburbanos fl • 1 , 0*00
Poniente • « 9 1 . 305‘36
Churriana • 9 9 9 , 4904
Cártama , 9 g 1 , 2'04
Suárez , 1 a 1 , 052
Morales , 1 9 1 4*25
Levanté , 1 9  1 , 4‘68
Capuchinos. • a 1 3*12
Ferrocarril, • I I . 39‘38
Zamariilia , • 9 1 5'90
Palo , 1 a c . 3'32
Aduana , 1 « 9 . 0,00
Muelle , 9 « a , 9900
,Central , 1 1 9 , G'OO
Campanillas a 1 • 0*00
Total. I e .2  356'41
La Comisaría de la Exposición provincial de 
trabajos manuales que, organizada por la So­
ciedad Económica, se celebrará en esta capital 
durante los días 10 al 15 de Agosto próximo, 
queda instalada en la Secretaría de la Económi­
ca, piso principal del Consulado, Plaza de la 
Constitución, número 3, .
Las horas de oficina serán de ocho a doce de 
la mañana, pudiendo acudir a inscribirse desde 
el 20 de Junio al 20 de Julio los expositores y a 
solicitar se íes reserve el sitio necesario para 
[sus instalaciones, a cuyo efecto se facilitarán 
I impresos y cuantos antecedentes deseen los In-
_ MálagaJ9_.de Junio de 1913.—El Comisario 
■treiá Exposición, Fráficísco Rivera Valentín,
E n ferm o
Desde hacp días se encuentra enfermo el co-
Isa acedías, vómitos, vértigo cáS 
tomacal, indigestión, flaíulen» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia .¿ gástrica* anemia y  
clorosis con dispepsias^ suprime 
ios célicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas su%_edades. <
De venia en las principales farmacias 
de! mundo y Serrano, 30, MADRID 
So remita foilato a quíbb lo pida. ^
Cádln-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  D E —
FRANCESCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
A )irt])!«t8r¡i)$ ú t a
» Español dóCróditc 0^>95ÓOO,TO|ronel retiradó de la Guardia civil don Antonio 





El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Convenio relativo al régimen de buques mer­
cantes enemigos, al empezar las hoi í̂ilídades. 
Decretos de los nombramientos conocidos de
f alborotadores, pero pudo ser detenido unq, jja-, 
I mado José Llandero. ; j
I  En el momeato de la detención, este sujeto 
l  abofeteó a un guardia, intentando ademái he-, 
friríe con un estilete. |
I  Ei preso quedó a disposición del juzgado. I 
—Han prestado declaración los detenidos 
con motivo de los sucesos del sábado; cuatro 
de ellos fueron puestos en libertad, y a los res 
tantes se Ies há encarcelado.
—Se ha declarado un terrible incendió en
Amarera acciones preferentes..!. 40,25
AáÁcarera > ordinarias.. 1 
Azucarera '
París á lá v í s t a . t o . í .  










gobernadores. . , . ’ rv. * una fábrica de hilados de la barriada de San
Anunciando el establecimjento. por la Direc- 
ción general dé primera enseñanza, de un curso , gg registraron desgracias, 
permanente de dibujo que funcionará desdes _  iUta«airfía
Octubre, y del cual podrán disfrutar los maes-J li#©
tros de Madrid y provincias. f  Al ser desembarcados en la estación, se es-
Las solicitudes dé inscripción se recibirán'caparon cuatro novillos que recorriéron las ca 
hasta el quince de Septiembre. ,> lies, sembrando un pánico indescriptible.
D e s p u é s  un m i t i n  |  Resultaron spls heridos, ios más,graves.
Esta madrugada, a la salida del mitin de con-1 D ©  C á C e íG S
junción republlcano-sociaiista, ciento dnMenta| ejj jg fábrica de harinas del pueblo de Her 
concurrentes rodearon a Pablo Iglesias. i?vás, sé declaró uu incendio que destruyó el
El comándente que mandaba las fuorzas óp edificio, 
vigilancia aconsejó que se displvieran, pues; la Se calculan las
mpnifestqdóu no estaba autorizada, cuya ad­
vertencia fué desatendida, y un grupo que si­
guió el avance se viÓ a poco engrosado consi­
derablemente.
En la calle de la Magdalena un cordón de 
agentes cortóles el paso y logró disolverlos rá­
pidamente.
La policía detuvo a dos individuos que pro­
testaron vlVEmeníe, y que luego fueron pues­
tos en libertad por el Director de Seguridad. 
Iglesias marchó ai ministerio de ia Goberna






Hoy zsrpó para Larache, a marcha forzada,
êl Almirante Lobo.
De Algeciras
A bordo del vapor Glbel Dersa y proceden­






Telegramas oficiales de Larache traen deta 
lies del combate telegrafiado^
La columna del teniente coronel Alcántara 
cuando se dirigía desde Tzenin a Zelatza, tuvo 
cuatro horas de fuego, hssía llegar a este últi­
mo punto, donde pernoctó, rechazando por 
Icompleto al enemigo
Esi el Indicado establecimiento benéfico s 
encontraban ds guardia ei médico do n Juan Mo 
Una y el practicante don Joaquín Mellado 
Dichos facultativos reconocieron al herido, 
apreciándole una herida de ocho centímetros en 
el lado Izquierdo de la cara, de pronóstico
A precios muy económicos, y de resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
tinas y al Esmalte, la acreditada casa ,de Bus- 
tinduy EL ARCO IRIS.
C ortin a  d e l M u elle  núEnis. S y  7 . 
M Á L A 6 Ü
Por el sitio en que la herida se hallaba erale 
dlfidl al paciente hablar, diciendo sólo
con una faca, y por pe-llamaba José Triano 
queño disgusto ^
El herido se llama Alberto Arenas Cawere- 
te, tiene 39 años, casado, natural de Málaga y 
con domlcüio en la calle de la Jara numero ¿o
el señor Molina ordenó su traslado en una ca-
24 Junio 1913.
DefunciónI El empresario dt Apolo, dom Enrique ArreJ^^^^^ Us siguientes bajas: te-
gui, fué a Berlín a operarse de la laringe. La|niente de marina Pereira y un soldado de arti
Deseamos una pronta mejoría a tan respeta­
ble amigo nuestro,
A o l a r a é i ó n
Por reai orden del Ministerio de la Goberna­
ción de 3í de Mayo último, transcribiendo otra 
de instrucción pública, no se pide a las Diputa­
ciones el concierto de 16.400 pesetas sobre las 
que ya consignen, sino la diferencia de las que 
hoy existen en los presupuestos provinciales 
para el sostenimiento de las secciones provln 
dales administrativas de Instrucción pública 
hasta la cifra de 16.400 antes citadas.
Y como hoy en el presupuesto de la Diputa­
ción provirscial de Málaga figuran para dicho 
servicio 14.0G0 pesetas, el aumento sería de 
2.400 pesetas únicamente.
M onte d e  P ied a d
Presidida por el Goberiiedor civil señor de la 
Serna se reunió aytr a las doce de la mañana 
la Junta Inspectora de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad en liquidación.
Dióse cuenta de que no se había presentado 
ninguna proposición en el concurso para la ven 
ta de los Inmuebles y cuadros de la propirdad 
del establecimiento.
Acordóse hacer gestiones cerca de una cor-  ̂  __________ _ _ .
poración oficial al.’objeto de arrendar el edificio|(jej jyez de guardia, el que comenzó a ejercer 
de la calle de Juan J. Relosillas en tanto se in-|iág actuaciones de rigor 
tanta una vez más la venta.
También resolvióse hacer un llamamiento a 
todos les imponentes que no hubieren cobrado 
los cuatro dividendos repartidos en años ante­
riores para que se presenten a percibirlos en un
.M. Notas útiles
BOLETIN OFICBAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la inspección general de Sanidad ex-
muy - |g’t,ah/a presentado casos deentrecortadamente que el que le naoia nermo h ^  fnueblos del interior decólera ¿n Diañia y Doirán (pueblos del interior de 
Macedonia).
—Edictos de la Jefatura de Obras’ públicas so­
bre devolución de fianzas a los contratistas de 
acopios da piedra» para la conservación de los fir­
mes de carreteras-
mir'^rie'óractlcó Ja’D̂  ̂ cura,! -Edicto de la alcaidía de Gomares, comunican- Una vez que le pracuco^^m expuesto al público el apéndice al ami-
'"'«.'"“T  u ' ' “Vr nsí «f» hizo sien-! ñaromiento de la contribución territorifil.mUla al Hospital civil, co»«o,38]_88 |  cuenta ¿e haberse ex
do acompañado por una pareja de seguridad, secretaría municipal el reparto
Como el herido apenas podía hablar, Y ¿g arbitrios extraordinarios, 
hubo testigos presenciales de la riña o agre-1 jdemdelade Carratraca sobre exposición del 
sión, oslíos húbose volatilizaron no ha po-. j-eparto de consumos, 
dido saberse concretamente el motivo que la 1 Wem de la de Nerja sobre el mismo extremo
orignara, aunque se desprende de lo poco ma­
nifestado por el herido que debió ser cuestión
baladí j
La policía busca al agresor, que como queda
dicho se dió a la fuga , ,
Todo lo expuesto se puso en conocimiento
Requisitorias de varios juzgados.
Continúa el extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de Málaga, en las sesiones 
celebradas durante el mes de Mayo de 1913.
M a f a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
clon para protestar de lo acaecido, asegurando operación se hizo felizmente, pero ayer a muertos; dos individuos de infantería de
que ía policía había apaleado a algunos obre-* cinco de la tarde falleció el enfermo.
JOS, f í a . gj cadáver será trasladado a Madrid. |
Él ministro le ofreció depurar los hechos. I  Con tai motivo se han suspendido las fundo- 
«  V nes anunciadas para hoy en el teatro Apolo.
|  muerte del señor Arregui ha sido sentidí- 
En la calle del Barquillo el automóvil del sima en Madrid, 
marqués de Pidal atrop lió, matándola, a la an- 5 lU la n if ie & te
daña Eugenia Sutil, de 79 años. |  ,l ^ 1 fe■r*# «« i  Ss continua hablando del manifiesto que sus-
c S i a i e  I cribirán los liberales disidentes.
Se ha descubierto un curiosísimo intento de] Personas que se tienen por bien SDteradas  ̂  ̂  ̂ _______ ____ _
estafa que pudo costar al Estado algunos miles aseguran que hasta las siete de la tarde de hoy! . nuestro camoo. donde fué duramente 
de duros. • figuraban las firmas de sésenta y cinco «Uputa-I®' ^
Cierto operario de la Casa de la Moneda dos y cincuenta y cuatro senadores |  «geig jgs proximidades de la pobIadón,y me
propuso a un marcador y un seifador del taller Uno de ios últimos en firmario ha sido a o n | ¿ g e i d i d o  ataque, las fuerzas del tabor 
de máquinas dor.de se numeran ios billetes de Antonio Weyiar, hijo segundo del g^ueral d e l i , , , gj enemigo veinte y siete muertos y 
lotería, sustraer pliegos y marcarlos el mismo mismo apellido, que no ejerce ningún cargo|¿]j^
marina, uno de Covadonga,tetro de ingenieros 
y otro de artUería, heridos; uno de telégrafos, 
contuso
El jefe déla columna elogia el comporta­
miento de todos
Esta mañana fué tiroteado el destacamento 
de Nexma,punto de enlace de los convoyes flu­
viales y terrestres para el aprovisionamiento
"Dos compañías de Extremadura salieron para 
esta población, y al encoEJÍrar al enemigo
Adhesión
día del sorteo con el número del premio gordo. íoflclal 
Denunciado él hecho, se detuvo al operario |  
cuando recibía un billete numerado. f
El vivo pensaba repetir la suerte en el scr-| El diputado a Cortes señor Llary ba^dirigk 
teode Navidad. runa carta a Azcarate adhiriéndose al
El conficto de Jerez Ereformlsta
El subsecretario de Gobernación manifestó | _ .  ̂ , ¡x ^
hoy a los periodistas que e^ e rez  continuaban ’ Se ha celebrado la traslación deL
4 MÉlil
bírntros tuvimos un soldado de dicho tabor 
erío el teniente de caballería señor Burga- 
or, herí “
presentarse en dicho plazo, renuncian al cobro 
y el importe de aquéllos acrecerá el haber a re­
partir entre ios restantes
D e v ia je
En el expreso de las seis de la tarde marchó 
ayer a Barcelona, don Raimundo Jiménez, apo­
derado de la casa de Gómez Hermanos 
A Granada don Ricardo Bandré 
Para Antequera nuestro estimado amigo 
don José Rojas Castillo
H erid o  g r a v e
Los vecinos de la calle de San Bernardo el 
Viejo 86 vieron desagradablemente sorprendi­
dos por ios lamentos que lanzaba un hombre 
tendido en mitad de dicha calle 
Los primeros en acercarse vieron a otro 
hombre que a todo correr se daba a la fuga 
Esto ocurría a las nueve de la ncche
acudieron, ayudados
s! día 23 de Junio, »u peso en canal y derecho dfl 
El a r b i t r i o  d e  i o q u i i i n o l e  S f p f e o  3,n i -000 kildgra.
Publicamos a continuación la tarifa del arb!-|n,os. 311‘40 pesetas. 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los |  65 lanar y cabrío, peso 648'250 kilógramos, pe 










Varios de los que  por 
una pareja de seguridad que llegó a poco, con- 
adujeron a! que se halleba en tierra a la casa de 
de Alcántara luego de pernoctar i  socorro del Hospital Noble, cerciorándose pof| 
o n t l S  cuuñno de que squel hombre se eucontrabu -
■ “"mal herido, a juzgar por la gran
De 240 a 350 De 20 a 29'16 3 por 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 « i
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « «
De 5S3 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 5446 7‘50 »
De 650 a 700 De 54‘18 a 58*33 8 »
De 700 a 750 De 58*33 a ^ '50 8*50 »
¡De 750 a 800 De 62*50 a 66*68 9 « >
De 8CKJ a 850 De 60 60 a 70'83 9*50 ■»
De 850 a 800 De 70'83 a 75 10 » >
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 »
De- 1.000 a 1.100 De 83*33 a 91‘66 11 « »
De 1.100 a 1.200 De 91*60 a 100 12 € »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
De 1.500 a 1.80C De 125 a 150 14 » »
|D e 1.800 es ÍDe 150 93 alelaste 15 <
Tipo de I 
gravamen;
, í pesetas.
I Total peso: 6.014‘250 kilógramos.
Total de adeudo: 563‘50 pesetas.
I D s s s i s n t e p i o s
í Eeseudación obtenida en el día d@ 24 Junio por 
Uos conceptos sfgiúentea;
Por fnhumaclone», 205'00.
Por derechos de inscripción, 85‘00.
Por registro de panteones, 000*00.
Por resultas, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Por permanencias, 85'(X).’̂ p  




S e  v e n d e n
! en pública subasta extrajudlcial varias fincas 
í rústicas y urbanas radicadas en Vélez-Málaga 
I y su término municipal.
I La subasta se verificará el dia 2S del corrien-
[ te  Junio.
i Los títulos de propiedad y pliego de con di-
Ufante toda la noche rudo combate i 
fuersai enemigas que atacaban! 
rdo
: clones se bailan de manifiesto todos los días no 
Fn la Exoosición de Ganados de Madrid óe festivos desde las 13 a las 15, en la Notaría de 
al herido, a juzgar w r “ t a f f i d o  "orau Diploma de Houor» ei dodRafael Fernande?.Qómez, Carrera de San 
sangre que le «lañaba de una h.rlfla que z q TAL iogléa de Burgojne. Francisco, Vé-ea-Málaga.
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Propietarios de casas no comprad
M oronts-B  W  s il t n i t  «Islo ios
PMitncS'Bonta ijCtiirici
de lire calentado, pra ikUt agna a los pisos
M i é r c o l e s  s o  d e  J u n i o . d e  l e i a
SBgjSaiWWMBSw..donflSaWW'fi'WS
Son los UNICOS que ofrecen verdaderas ventejas:
B k Ú ñ T O S i  El grupo de Motor-Bomba Pías. 500.
S IL E N & iO S O S s Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
E C O ^ é H iC O S s  Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de 6  a 7  l j 2  
céntimos de gas por hora.
ELEVAÍM el aguE: hasta 100 metros, y de 800 a 1.000 li­
tros por hora, según altura.
C O H STR U C C IÓ N  sencillísima; cualquier persona los
HEURALOIIE
Gran Fémeáio
Antonio Sianco e bija
CIRUJANO DENTISTA'
ALAMOS, 39
Cura como por encanto
Reumatismo, neuralgia, gota, contusiones, sabañones, etc.
ía cura los dolores reuní Itlcos; con una sola fricción es lo safídenté para su pronto ^Udo o curadón radical­
es la rasdictna favorita de los médicos para curar los 
dilores neurálgicos. ■
cura las jaquecas^que atormentan a las seSoras y noViélCV --------- - ------  -
las permitan atender a sus deberes.
Nlíígqna preparación en la tierra iguala ala N3PRA.í-GtÑE carao remedio exter*
no, SEGURO, SBÑCILLO y EFICAZ. '
Su baratura la pone al alcatce de todos, y cualquiera que sufra algún dolor 
pueda inmediatamente tener una prueba poco costosa y positiva deaus virtudes.
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
O O IIPAN -poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe- 
CÍ3.l6S
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AUTOMA­
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones d e  
g a s  y de la t u b e H a i  se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
T!i2 ttndo» aná lltW'Toris Kynhtilt C.‘
De venta en las principales farmacias y droguerías
g Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
[las muelas sin dolor con un éxito admirable'f 
I Se construyen dentaduras de primera dase, pa« 
I ra la perfecta masticación y pronunciaciónji ¡a pre­
cios convencionales.
\ Se empasta y orifica por el más modenii !̂ sis-
i Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a
!' precios muy reducidos.Se hacé la extracción de muelas y raices slir «do- or.por tres pese tas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitanel 
dolor do muelas en cinco miautós, 2 pesetas cafti. 
\ Se arreglan tpdas las denturas inservibles ^  
[chas por otros destintas.
fkFuBU adomicilio, }
-  39. ALAMOS 39 -  ^
O C A S I O N
A G U A
NATURAL
. Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
i laiia.Tiinbres y otros se venden en
\ buenas conditíoneá, solo a particulares.
I Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
Eo los merendef os
Indiscutible siipérlorldad sobre todos’los purgantes, por ser «al»o!«támenté nataral. C w r 
dón de las enfermedades del aparato digestivo <tel hígado y de la piel, coniespedalldad,
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr
500 MESETAS
Para iafomes: y  C.
caik p. Totnis KfRdía, 1.
D. PABLO GA6EL, i*epresentante.
CALLE S im O H E T  2
 ̂wlVN UC IHB Clild llICUCIVlwa «4d £IUCIa%V w A«ws  ̂ •
igestlón cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
® Boidlat. en farmacias y drogue rif ». y jEut'.r rif. ir, F r drír.
COR*
ven ias sopas de Rape y el plato de AidIIa. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con visViV. i r ' ----------  ---
i tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
M A Q U I N A S
Se ruega al público visite 
nuestros ¿Establecimientos para 
examinar los bordados de todos 
estilos: encajes, í realce, matices, 
punto vainica, ,̂ etc., ejecutados 
con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la niisma queise emplea univer* 
salmente para las familias, en les 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
MApinas'para tola in ü iistr is . 
eo.'qae se efflpleo l a ‘t t a  ^
P A R A  C O S E R
COMPAÑIA SINGER
Se aiquiía
una cochera, para cuatro coches,'con cuadra 
.espaciosay agua de Torremólinos.
Informar ̂  don Salvador Martín. Campillo, 15. ‘
— DE
Todos ios modelos a 
Pías. 2.50 semanales
CATlLOGO ILUSTRADO
ISTABLEGIMIMTÜS PARA LA ÍENTA 
j ENLAPROIINCIADEM ILAGA:
¡HCalle Angel, 1.
P'Ronda: Calle Carrera Espinel, * 
9 y 11. j
Antequera; Calle Estepa, 34.; 
Véíez'Málaga: Mercadores, 7.\ 
Coín; Cánovas, 1.
Se vende
Una gran partida de sacos recios y finos. 
Razón: Especerías 30 ,______
Una casa
con patio, agua Tórremollnos, propia para pe­
queña industria y vivir se desea alquilar 
21 Ofertas bajo Cédula Personal núm. 12591
Casajde recreo
Se vende una de las mejores carca de Má!a< 
ga en condiciones excepcionales 
Informes: Carmen 65
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.~Compañía de opereta
y zarzuela española de Ursula López.
Fundón para hoy:' , .
A las ocho y media, «La niña de los besos», 
f  A las nueve y media, «La Corte de Faraón».
A la» diez y medía, «El Qitanillo».
A las once y medía, «La República del amor».
^ Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—í3ran compañía de varietés y 
dne; a las ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones, en las que tomarán parte los aplau­
didos artistas Julia David, y Hermanos Gómez. 
Butaca, Ó‘75,-^QeneraLO‘20.
CINE PASCÜALINI.--{Situado en la Alameda 
de CferJÓs Maesi próximo a! Banco).~Todes las no«> 
ches 18 magnífl(;u3 T-uadros, en su mayor parte es» 
trenos.
. . _ __ _ ________  g. S e  v e n d e
■ ipara^scritorio, persona formal, con largoaja^iíuna máquina trituradora para toda clase de pro* 
I de práctica. I ductos, compuesta de dos rulos; hierro acerado,
I En esta administración informarán. I Informarán en esta administración.
CINE IDEAL'.*mSituado énla Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noéhes 12 magnificas pelicules» 
en su mpyoría estrenps.
CINE MODERNÓ,~(Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martiricos, próximo al puqnte de Arrnl» 
jl¿ii).__E8tréno3 de películas todos ios días.
Preferencia, 0‘20.* General, oqq..
Nota:, Los tranvías de circunvalación prolongan 
tu servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular,
E t  V E R B A D E E B  J A R A B E  P A G L IA R B
el mejor depurativo f  refrescante de la sangre, del
' Pref. IRHESfO PISIUMO - Mápoles -  calata s. Mam, 4
fiB. Pera peóidos, iestracpioneá y eartsa, 
, n.sKj>sfefiiiure«^edoTOg._. jsato
dkiglraa BIBEECTAagEHTE 1 nosotros, en Nápoles, ó ó
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
SVcsklaá* 'Ma M.eécdla A* «ra te», gwiaAss BsnsalolaBM XntemaclaaalM A* Wll&a !•©• — Baoaw» AWm »»go
va  v«lto v a s  VASurr«ns oonui‘»xsui»An (¡sft&stoMAm
ÓPTIM A CURACIÓN DE O TO Ñ O  Y PRIMAVERAabKKffsm «I «• no«ns s m  Moatee icetUraa i r̂eAaeto
Rnestn» ©epeeialidad ©sti en oso, se eoaoee y ce a p w ^  altemenle en todo e! mundo. — Pedir ole»
nuestra marea en rubio, «zol y cr® í^aSaienío depositad*. 
' son moy da&cew» & la saled.
Bobasar 1*» ñtlaifioaei*-':
H0B, au» ,aa_Teaáen barate» ,
VENEREO. SIFILISI u n  I . I U I
'E s tim h m w . ireíralea, prostatitig, cistitis, catarros ds la 
------ — -----------  fijiga, etcétera-----------------—
los
ewifseiéii pipoat», F po» naedlo fi©
■ tete® » m edicam eiatog
. GGKFITEB, EOOB, MYEOCíí !̂  ̂ ¥  ELIXIR
C»r«Bn y E5r.nW. .!n
cae»c!E»prod!icldMpprtes.oBtepor^^^ eaorinar, devolviendo ále.
finito, qne taiman . í ¿ t a  fpraSSlvía, g5í.itQ-«rir,eria. i
TES 4 peseíBS.sTsw^cTóTen si^'dive'rss* nanffe RÓOB COSTANZÍ, depurativo
i  i  t a u o p S e  d e  la s a n g r e  h i f e c i á .  C s j t a  k s  a d e n ít i f t  g k n d u l r , r e » .  á o i o r e s  d e  h u e s o # , ,  
n e r a l ,  s e a  ó  n o  h e r e d i t a r i a .  F r a c c o  d e  R o o » ,  '^ p e s e h M
s s s - COSTANZÍ.-
principales farmaeSsi.-AgeRtes generales en Españm P g » ;  
Ceneultae médicas, contestsndo gratis y con reser'^jas que se feacen por escrito, deblin*
do dirigir laa egríss si .aeíci Directer oel Ccrsiíltcc Médí€c*í
I, liis j t  áí S ic iilítfj,
LA lEJOR TIITMi FBOGBESIYi
E3
U FLOB DE ORO r
Usando esta prtfUsgiaía agua
nanea tenmls canas ni seréis calvos
E «"a 
.SÍ3 « w | o
S8 eabmíio mbwntSani&y hermoso  
mooS m ojor oíraotíYO tía ia mitfer
i  n  « i a  es la mejor de todas las tintaras para al oabeUo y la buba; no man*
HeaCT K oha el cutis ni ensucia la ropa.
i  gn irlüb A  tintura no contiena nitrato de plata, f  oon sn aso el cabello le
nvOi w  oaosi ws conserva siempre fino, brillante y negro.
B Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algon^ ni siquiera
BmSI F  lO V ^  Si ®  ^Qbe lavarse el cabello, ni antea ni después de Ift aplicación, apU*
e&ndose oon un pequeño oepiUo, como ai fuese bandolina#
i  A  F ls r a m  bI a  I f lm A  Ubouóo esta agua se cura la caspa, se evita la caída del oab^o, la 
S n a i n o n  s a o  v n o  auaváa, se aumenta y se perfuma.
B «n F I a m  n s i A  os tónica, vigorixa las rafees del cabello y evita todaa ana enferma* |
r  a W I BBCF dádes. Por eso se usa también como bigiéndea. |
I  iSA B ^ lé ran  084©# (OíiMi A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro B aaitatlot OA 
b e a  r  lay íl^  b a o  W ” BA color depende de m&s 6 menos aplicaolonei#
I  sa  F Iffn m i bBiOs B^mána Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no M peilbla diftltt* 
b O  bO ™  OBS B dPnO  gttirlo del naturalj si su aplicación se hace bien.
.*2 .-■iáS-I
"Wl ®
^ i t i
■2 f | g
B F i g a m  ^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, qua nno solo la
b o m  r n v B  ««10  tu in  ”  bastajpor lo que,sÍSe quiere,la persona más íntimaigmora el artifició.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placasg cesa la caída 
del cabello . xoita su oreoimieuto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Est ta ao ré la  oalvaa»L a  F lo p  d e  O p o
8_ S  F ltfB B l o K g i l  todas las personas que deseen ooné^varel* Ba»a wi<B' '©PB ©p cabello herni®; o y la cabeza sana.
9” "Ci — ' •— -a os
s ^ ‘B**—i a ̂  - Si bOv
Es la fitdoa bcujnra que á los cinco minuiqjp de aplicada permite ri«L a  F lo p  d e  O p o  sarse el cabello y nó despide m ¿ olor; dü^e osarse oomo si fuera]
bandolina.
0.2
Equitativa dos Estados Unidos do Bpasilj
(LA EO U ITA TIV A  D E L O S  E S T A D O S  U N IDOS B E L  B R A SIL);
J i  i i  l ü p o M  fis !i S n i i i i  í i l  t i l
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar ésta agua, si no quiéren peijudt 
BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y li  i  lf’ 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña £ Aa botella.
Pe venta: principales perfumerlea y droguerías do España y Portugal.
DeyeRta:«DrogHOría de LaEstrelia, de José Peláes Bdriñildex,Acalle Torrijos 81 al 92,Málaga.
> B (3 K
1 =1 ** 
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fia .tedas la# FanaaolM
Dirección general para España: BarquMOj 4 y  í.*-Madrid.
Seguro ordinario de vWa, con prima vitalicia y beneficios acumu!adoz.--Segu!ro ordinario ^  'ridal 
eoB pilmas temporales y béneíiciósácümuladós.—Seguro de vida dota! á cobrar áloe ÍO, S5ó ^añoaí 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, ea cobIusío, (sobre dos cabesas) Boa bsaeScsoa* 
acumulados.—Dotes de sellos, . : ' ■ . , í
Seguros d6: vida de todas clases con sorteo semesíi al m  metasico ■ j
Con la# pólizas sorteablea, se puede ó la vez que constítuir un capital y garantir un porvmr„ ue fe 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el Imoorte total de la póliza, si esta resulta pieraiaufí ss ros] 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 16 de Octubre. . c
Subdirector General para Andalucía; Exemó. 8a D. L- V.SEMPRUN.—Alameda Princípai4»?, |
Autorizada la publicación! d® este auubdo pór la ComlsaiíE áe Seguros coa fecha 5 de Octubre 190B|
¥ im  d e
Peptoaa
ORTBGA. OBTEGJk
fpara CONVALECIENTES y PER- 
ESONAS DEBILES es el mejor tó- marcad epositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTILLAS BONALD
C9 C1llICiUl lU* SflAKOAUCbl
I nlco y nutritivo.lnapetencla, malas digestiones, i Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
I anemia, etc, _ _ _ fnecesiten tomar alimentos fácilmente digestí*
para combatir las enfermedad^ di 
____ ______ ____...___ , amaciones, picor, aflas alteraciones
graiíulai^^ones, aforíla producida poV causa# periíéricasi fe ti^z  del uh®ntp 
ciifi.. lutj» (.«aióínias BONALD, premiada# en| varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que su» íórmulas ',ím?om isa priiasrais Cise §iH sonoderon de su dase en espani
I M l i f  S I l t i b M i l p  B O M E lá
deben empleai e «Vlnolbies y nutritivos con frecuencia ó ó deshora 
ferruginoso», que tiene las propledadeii des ün^l(e:tcuísiones, via/és, sportsi etc», etc,)
. i  CfiOo coBiprliiildo equivale í  10 grimoi 
MEDALLADEOROenel IXCongrcEC In-i L  Ha «a.-.
;|ternacional de Higiene y en las Exposídonfeí i 
11 Universales de Bruselas y Buenos Aires,. |  co« 48 comprimidos, 3fM} pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Val!ecra. Farmacia: Calle del León, !3.—MADRID
y en el extranjero.
Acantiles f  IriHs
■" !Poligl!cerofoifata BONALD. — Mediss» 
mentó antineurasténico y aiitidiabético. To* 
psifica y nutre lo# sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rujo.
Frasco de Acanthea: granulada, S’pesetas.
, Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,|
Combate las enfermedades del pecho.v 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, laringo-faringeos, Infecciones 
iripales, palúdicas, etc., e t c . '
F redo del fmsco, 5 pesetas 




lÍMtmocido sin eemplüientúa por todas lai; principales eminencias médk ŝ para las enfermeo»- 
des artríticas y reumátib ,̂ avariósicas, nerViqsas y paralíticas, berpétioaa y escrofulosas, y oomo 
auxiliar de las medibâ doaes mercurial, arseiiical y yódica; y sobre todô  es eL medlo mas eficas 
de los conocidos par*, t» curación del reuma en todas sus formas.
El clima es iucoinj¡̂ rable: no existe ningún cambio brusco de temperi^aia ni oscUaeliñs entre 
el día y la xioche, duisute k  '
® TERSPOBÁDA ÜFIOIAiu ü* 8Af50S--(De 1.® d e  A brU  á  8 0  d e  J u n io .)
Este Bsliiearia no dej?, qne fií ĉa-/ ningún servicio; Iz&stnlación hidroteráplca oom- 
pleta» Instituto de Mecanoterapia» Estafa de desinfección» Telégrafos» Oo- 
rreoS) Oapslia, Gran Oásino  ̂ Teatro-Oino (fixnciór». todsisí la s  nooixes). De­
licioso Farqne y Meisa de ;^.égimén todo el año y cuatro magníficos Hoteles^ 
con todo el confort necesario y aKílcance de todas las fortunas, cuyos precios son. (comprendien­
do habitación, desayuno, almuexa» f  comida con todo el servicio correspondiente): Oran Hotel 
de LAS TEEIMAS, desde Sísf«  20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 6,25  
Á 11 ptas.; Hotel MADRID  ̂ desde 5j50 á 11 ptas.; Hotel LEON, desde 4 
& 7 ptaSe Todo bañista hospedad̂  Vn alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de más baños, y l& por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso muy InteresantO. Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuánto» datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles,'^Basilio Imreta. 
BALNEARIO DE ABOHENA. Maroia (España), y en Madrid á G. Ortega, Pre- 







AQUAfVEGETAL DE ARROYO,^premIada'en'.var!as' Exposiciones científicas con medallas de or
m_e rnm sm m
y plata- la mejoride todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
mitiVD color; no mancha la ¿liel, ni la ropa, e» inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace
Í)U8da usarse con la mano como si fuese la más recomendable briliantina, De vel^á en perfumej^s y MQuerías.—DepósltoJCentral: Preciado#, 6, principal, Madrid} l rfumê ;
qua i Nueva-Zelandla, en combinación .Jliessaficrkj roartfiies 4«. )torRlla|ssiísssi.“DfeNÂ Ê ^̂ ^̂  í®?ta
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan- í
Ojo coa LÁSÍMTACIONES, Ixijldis'áaí’csi d® Mbric». i  m  si prsduíc «su® síssim
ARfeOYq
1 ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 día» <̂as y 
ciss de todas clase# a flete corrido y con conoci- ígean los miércoles de cada dos semanas.^ ^̂ ^̂
__»
A I
miento v^íectó desde este puerto a todos los de su i': para informes y másdetalles pueden diñarse -j - 
Mnerarioenel Mediterráneo, Mar Negro, Zazin-j> «u representante en Málaga, don Pedro Oómê t, ( 
jM6dagascar| Indo'China, Japón, Australia y? Chaix, Josefa ügarte Barri|entos, numero 26. ‘Vei
\  /. i ■ÚÉI
